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D I R E C C I O N T ADJUIÍISTBACIOH 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Uaióa Postal 
Isla de C u b a . . 
Habana 
í 12 meses.. $^1.20 
] b i d . . . . $11.00 
( 3 id $ tí.00 
12meses. . $15.00 
6 i d . . . . $ 8.00 
3 id $ 4.00 
12 meses., $14.00 






3 id:?: $ 3.75 
Telegramas por el caUe. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Febrero 5. 
M A L A I M P R E S I O N 
En general ha cansado mal efecto el 
proyecto de ley presentado por el Minis-
tro de la Gobernación á las Cortes-esta-
bleciendo Juradcs mixtos para resolver 
las cneeticnes entre obreros 7 falrrieantep, 
MI I t n p a r c i a l y el H e r a l d o de 
M a d r i d jnz?ando dicho proyecto, dicen 
qns es deficiente y anacrónico. 
OTRO PEOYBOTO D E L E Y 
E l ministro de la Gaer/a ha leído hoy 
«n el Congreso un proyecto de ley refor-
mando la del reclutamlenio del Ejército* 
En el proyecto del general Weyler se 
Introducen innovaciones importantes, en. 
tre otras, la supresión de la exención de 
que vienen gozando los novicios de las co-
munidades religiosas, 
A L Z A 
Desde el lunes están en alza las accio-
nes del Banco de España. Han subido do-
ce enteros* 
L O S OAMBIOB 
Hoy se han coM^do en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 90 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Hew York, Febrero 5 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaento papel oomeraial, 60 d[V. de 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., baniue 
roa, á $4.84,lt2. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87. ItS. 
Cambio sobre Paria, 60 ^7 . , banqueros 
á 5 francos 18.1 [4. 
Idem sobre Hanaburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonoa registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex- interés , á 112, 
E l mercado de azúcar sigue quieto, pe-
ro sostenido. 
Centrífugas N? 10, pol. 98, costo y flete-
2 cea. 
Centrífugas en plaza, á 3.1l i l6 cts. 
Maacabado, en plaza á 3.316 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15^6 cts 
Manteca del Oaate en carcerolaa, 615-70. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres Febrero 5 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
días, á Oa 8 l i4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 8a. 3d. 
Mascabado, á 7a. 
Conaolidados, á 94 3 ^ . 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 i por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3^4. 
París, Febrero 5 
Renta franesaa 3 por ciento, 100 francos 
20 cént imos . 
BerYÍci© de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Febrero 5 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S 
La Comisión del Senado de Asuntos 
extranjerop, ha acordado emitir un dic-
tamen favorable á la adquisición de las 
Antillas danesas. 
L A E E O I P R O O I D A D 
Los republicanos miembros de la Co-
misión de Medios y Arbitrios del Congre-
so, han declarado que no queda duda de 
que dicho Comité acordará finalmente al-
guna medida do reciprocidad en favor 
de Cuba* 
COKOBSIOK A R A N C E L A R I A 
A última hora ha declarado otro miem-
bro de la Comisión de Medios y Arbitrios 
que está convencido de que dicho Comité 
hará á los productos de Cuba una bonifi-
cación de un 25 por 100 en tos derechos* 
Madrid, Febrero 5 
SOCORROS A LOS P O B R E S 
Las autoridades municipales de mu-
chas ciudades están repartiendo víveres 
entre los pobres, cuya situación se ha 
hecho intolerable por el frío y la falta de 
reenrsos. 
CONTINUAN LOS T E M P O R A L E S 
Continúan los temporales de nieve en 
varias provincias peninsulares* 
Chicago, Febrero 5 
L A S P]StAS CUBANAS 
Anucoia un periódico de esta ciudad 
que la sociedad Southbord tiene monopo-
lizado el negocio de pinas, pues ha con-
tratado la totalidad de la cosecha de Cuba 
de este año, lo que le asegura el completo 
dominio del mercado de los Estados Uni-
dos. 
Nueva York, Febrero 5. 
BANCO S A Q U E A D O 
Telegrafían de Clarkville, Arfeansaei 
que después de hacer saltar con dinami-
ta la puerta de la caja fuerte del banco 
de dicha población, se llevaron les ladro-
nes unos seis mil psses; perseguidos en 
BU huida por el jefe de policía y algunos 
agentes, les hicieron una descarga, ma-
tando al primero y legrando escaparse 
con el dinero robado. 
Berlín, Febrero 5. 
L A A C T I T U D D E A L E M A N I A 
El periódico K r e u s z z e i i u n g ha 
publicado hoy un artículo en el cual ase» 
gura que cuando oourrió la guerra his-
pano-americana, Alemania se negó á au-
xiliar á España, mientras que Inglaterra 
declaró que estaba dispuesta á apoyar 
la nota colectiva en la cual las poten-
cias manifestaban que era injustificable 
la intervención armada de los Estados 
Unidcs en los asuntos de Cuba. 
La Secretaría de Estado alemana, con-
firma implícitamente la precedente aser-
ción, cuya veracidad es rotundamente 
negada por les altos funcionarios de Lon-
dres. 
i z a e i o n 
D B L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Londre i , 3 diT 
" 6 0 d i v 
Paria, 3 d iv 
" 60 d iv 
Alemaoi» , 3 diT , 
" 60 djy 
Bt t ado i Unidos, 3 dpr., 
" " 60 d p . . 
Espafia. B[ plaza j cantidad, 
í d p r 
wreenDacks. 
Plata americana. 
Plata e s p a f i o l a . . . . . . . . . . 
Oeacnsnto papel c o m e r c i a l . . . . 
20.3i8 & 2 0 . 7 ^ - ? 
19 3.4 & SO.li*—P 
6.8.8 & 6 .7 .8 -P 
—P 
4.3l t á 6.1i4—P 
„ 10 á 10 .1 i3 -P 
21 á 20 — H 
9.7i8 á 10 1 8 - P 
9.8it & 10 —P 
77 3 4 á 78 — V 
10 á 12 p . g anual 
A Z V C A B E S 
E n a lmacén , precio de embarque: 
Ajsúcar centr í fuga degnarepo, p o l . 96, 3 .5^ rea'.es 
Idem de mie l , p o l . 88, 2 i reales 
F O N D O S P U B I i I O O S 
V A L O S E S 
ObUgaoionei del Ayun tamien -
to ( i ? hipoteca) 113 S i l — 114.1(2 
Obligaciones del Ayun tamien -
to (con residencia en N . Y . ) 114.3(4 — 115.1 4 
I d . , i d . (2? hipoteca) 101.1.2 — 102 
I d . , i d . , i d . (domiciliada en 
N . Y . ) 103J 
A c c i o a r a s . 
Banco Sspa&ol d( l a Is la de 
Cuba 
Banco Ag i íooU 
B*noo del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
UompaBia Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana j A l m a -
cenes de Re¿1a (Limitada) 
Oompafiía de ( aminos de 
Hierro de C é r i o n a s y J á -
caro , > 
Oompafiía de Caminos do H i e -
r ro de M a l a s i u & Saoa-
n l l l a . 
«•'omnafiía del Fe i rooa r r l l del 
Oeste 
Co. ou . an uont. 'ol B a ü w a y 
L i m i t e d . 
Acciones preferidas 
A o s i o n e s . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de GÍO • 
Gompafií* Cubana de G i s B o -
nos Hipo tec» t io s 
CompaSla de G i s Hispano-
Americana Consolidada.. . 
Id. I d I d . Bonos Hipotecarios 
Bouos Hipotecarios oenvert i -
dos de i d . . . 
Compañ ía del Dique de la H a -
bana . . . . . . 
Bad Te le fón ica de la Habana 
Obligaciones Hipoteoarj.-,8 da 
Gienfuegos á Vil laolara . . 
Nueva Fabrica de H i e l e . . . . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara & H o l -
guín 
Acciones, 
O b l i g a o i O D C » . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarr i l de fian Cajetano 
á YiSales. 





i 9 . l i 2 ÜO. l^ 
60.3^4 61 
931.4 92.3^4 






























S e ñ o r e s C o n e l o r e s d e m e s 
C A M B I O S . — F a H á n de la P u i t i l l a . 
•AZOCAEBS.—Qu' . l lerm. , Bannet. 
V A L O R E S . — M ' g u e l Cirdenas en sus t i tuc ión de 
Gamersiuda £ u e n s . 
Habana Febrero 5 de 1902 
Francisco B u i 
Síndico Inter ino 
COLEQIO DE CORREDOEES 
- C U B A 76 Y 78 
D e orden del cefior S í a d i c o Preaiderte se c i ta á 
todos los sefiore* Corredores parala Junta Geserai 
que ha de ver fijarte el eábado 8'del ac'ual, & las 
x p. m en el local de este Uo'egio.—Habana 5 de 
Febrero de 1902 .—Joté Eugenio M o i é , Secretario 
Contador. 
Áyimtamiento de la Habana 
D B P A B T A M R H T O D I H A C I E N D A 
Resuelto por la nomiaión mixta denegar 
la soiícitud de los dueños de carretones pi-
diendo rebaja de cuota y que el pago SQ ve-
rifique sin recargo; se hace saber á los due 
ños de los mismos que aún no hayan satis-
fecho la cuota fijada por el Ayuntamiento, 
que EO les concede un plazo de 15 dias & 
contar del 5 al 20 del corriente mes, para 
que lo verifiquen, pues de lo contrario trans-
currido que sea, ee procederá á la deten-
ción de los mismos y su remisión al D e p ó -
sito de Obras Municipales. 
Habana, Febrero 4 de 1902.—El Tesore -
ro, A. O. Osuna. 
c. 261 5 6 
Poerto Bico hasta ayer se quejaba porque el destino hizo de la Is^a 
nna dependencia americaDa. Ahora se opone á qne los Estados Uni-
dos den á Cuba la más mínima ventaja arancelaria. Y quien sabe t i 
dentro de breves años P. E . sea el traspatio de Cuba: Kos recuerda la 
oposición de algunos agentes de máquinas de eser bir qne se opusieron 
en "trust" á la "ünderwood" y en Cuba solamente vendemos Under-
woods á raión de 600 por año. Conque, venga la oposición. 
Champion & Pascual 
ipiles PMelesíÉleiífiÉílBBBfói. 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a ^ o f í o l ^ a / 
OtejipU 55 y §7, «spiaa á Cespottila, t ú t í m 117. 
U. S. V/EATHEB BUSSAU 
Servicio Msteorológlos de los R Unidos 
Ofloina Central de la Seación de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Obeervaciones del dia 4 al dia 5 de Febrero d e 
1902. 
Horss 
7.30 p. a. 


















T <rnperatura miz ' .ma á la somata, al aire l i b re . 
20. (i? 
Temperatura m i n i m * & la sombra, al aire l ibre, 
14.49 
Lluv ia oaida en las 21 horas hasta las 8.- a. m . , 0. 
Febrero 5 de 1902 
IBÚOATÍBS.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente a v i ' a d i . 
U&M3i t í&- S'gue el mercarte con deman. 
da moderada y sin variación en los tipos 
menos en los da por letras sobre E s p a ñ a y 
Hamburgo, que han tenido baja. 
Londres, 60 días vista 19^ á 20i por 
100 premio. 
Londres, 3 di43 vista 20.3i8 á 20.7i8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6,3.8 á 6.7[8 por 100, 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20 por LOO descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3[4 á 5 1̂ 4 pnr 
100 premio, 
Estados Unidos, 3 días vista, do 10 
á 10.1i2 por 100 premio. 
MONÍÍDAS ssxTaANjasAS.—3e coslzan 
hoy como siaroe: 
Green^ack, 9 7̂ 8 $ 10.1^8 por 100 premio. 
Plata mejicana, íO á i l D'>r 100 valor. 
Plata americana, 9.3^ á 10 por 100 
premio. 
fA&Q&m v A.OOIOHB8—-Hoy no se ha efeo-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
Lonja de Víveres 
V e n t a s efect uad as el d í a 5. 
Almacén i 
10 4; p? vino Mose rra $16-00 uno 
100 ĉ  S'dra L a Fumar d a . . $ - 2 í t n a 
5 cj mantequilla B r u n . . ,,21-00 qtl 
30 ci h inebra Bols , , 8.' 0 una 
100 B¡ h riña L a Iberia „ 6 25 uuo 
50^2 ídem E . N? 6 , , 6-00 uno 
100 ci jabón Candado „ 4.35 una 
60 idem Havana C i t y . . . , , 6.50 una 
150 c/ sidra «J» Blanca . . . 19 rjs una 
25;4 vi vino fíioja Ec tr i l l a . ,,15-00 uno 
18 p^ vino Torregroaa ,,45.011 una 
28 o] 100/4 P u eré T mate 20 r̂ s una 
12 cy 50/i idtm j d e m . . 18 r?8 una 
8 o/ ch colate M. L ó p e z . „ ? 0 . 0 0 una 
bagaes de trs?eiüa« 
pt« B.i 
NUSVÍ Y . i k en S | dias vap »m Morro Casfle, ca-
p i t á n D twaa , t n p , 2'\ toes. 6004, con carga ge-
neral y ¡jassjer ' g, á Z>.ldo j cp. 
Tamsa y Cayo Hueso eo 30 horas v»p . am. O' ivat-
te, capitaa A len, t r lp . 53 tone. I f C i con oar-
ga geueral y pasajeros, á O. L í .w tou C h i l í s 
J c?. 
S »int Nazairo y escalas en 16 diss van. f r sncé Sr. 
Oetmaio, cap Bisquie, t r i p 125, loes. ?6 0 
con carea general y pasajeros, a B r i d a ' , M o n i ' 
r o í y cp. 
Hamburgo y «soalas en 94 lias y*o. alemsn A s c r -
nia, cap. Qrourme»-. t ' l p . 52, tons. íOiO^ con 
carza general, á E, H^Lbc t , 
Dia 4. 
Bremau vap, a l emán Malnz, c;p. Boeltz. 
D.a 5, 
Tampa y Cayo ÍB'neso vp . sm. O' ivet te , cap. A l i e n 
M êss Po in tgo l . i< g D J . Melanjan, c ip . B anc. 
S itps I t l a n d gol. m g "^oris so.. P kup, ca?. Bocp . 
f or t Tsmpa gol. am. W U l i a m H . S ! kes, c a p i t á n 
Wade. 
Paicagoula gal am S g w l ' k , cap. Msgart l r . 
Moss f o l n t g o l i n ' . S ttut Barnard, cap. Morr iaon. 
Guanta vap. ñor . OíMifra, cap. D u n n e r í g 
Vera-iruz v i p f r i c c é i S .Int G s r m i l D , cap. B l a n -
quio. 
L L E G A R O N 
D i Tampico en el vap N l á G ^ B A 
Brea. P . C h i m a n — L Sixton—j 1 de t r áns i to 
De N Y o r k en el vao am. M O R B O C A S ^ L S . 
Rres 8. a<.wchnde-B Tía rg i nfis—B. nsrpent * 
—Maro W.- b — R Aeoüt»—D^ B o j n Ide—R. P 
P r a t k - J H w r —B B urd—í i . ^arre-—>- R 
t i lnsor—B L.«nn—C ett—S. M o r — H Á n 
t í r — H H ' eo — 1 e—H W ' f O ' - K > J 
'o )e—'. W o í w o K h - J . Bur i el—1<. J l i U t — M 
Y o u . g—W f o h t o t — J . Ca- no —J P rd—8. Ma -
u.r lBj{—;?. B- i - .n i í a n U i a — f. V e ; i M * ' n y so& r* 
— H ü a f ou—A Lsw'or— j. < w or—A H e g t r t j 
G. flalom n — H S:ü t-'~ Ms K — n . P-^sey— 
H sm t t i — B D í a ' — S D i «—J W h —Üi J a l 
b —H. D W * U — M . T : j t —J H K r e m . y 
fa-nill — A . .o-.- y . . n r&—A, L U< i f . m i ^ n 
— A . Dovíge— ' i . A n o l m o — O . Hf - t aTj ? 
— A . 1 ev j —F ' - .- ' enr í y l r e f»n>i la—J, G 
l u p — F FÚT¿—J, Ga ' e r—H. St -cneí—J, í ; * » u i l -
— Ca t i l o — H . P í p * s - J . Role y ÍAini;ÍH—M 
ParlanE—R. L . t u r r ó l a—M. Ald iB y » í i ^ a — . 
f ahe—M. P^ge—E RjblDfon—J Orear—P ' n-
l l i s t e r - O . 1 h á v j z — M . C h Í T e z — L , G o n z á l e z — M , 
da Pinar del Rio—J. de Pine lo t—M Momlss—J 
P. A O ' t a — Ü . Mira da—J. Laurea—P Rodrigues 
— H . Curt is—í Pape—L. S. Carba j s l - C. Torres 
— f . Torres—P. ibaSsz—A. Yalsmea—L Smiih— 
M Rodrlgn z. 
De Tampa y Cayo Hueso on el vap. í m . O L I 
V E T T B . 
Sres. A B odeet t—H. Biodpet t—B. Wcufle! ' '— 
•^r». B i s g<-t,t—E. <}OOD—W. P K a n n i d j — i t H . 
H o m — A J W a j k e r - B P h l » y — B M a x o n — J u -
nan P ú a — P > . u i l n a Estrarfa—Pailpe S ^ n i h í z — M a -
oue' N í T a n j o — C s n d a i a i l o í arsnja—W A More— 
al. R ok—Jogé Perrer—8. L o t o i k ' —P. B,tB6»t— 
L . W -erom—J H. A n s l a j — E . r qse R o d r í g u e z 
— A . MeneLd^z—H. D i kcs y Biñon—P Buchun 
— H H u n t — W Bus to t—J r ^ n u — L . « a l o n e y 
f i m i l l a — L P^tkf—P. B , í k — W . P • mar—S. 1 f-
v.am—Mari- . Va ldés y í* t a » — N . WuBOt—a "VV 
F a i r o h ü d s y familia—R. W . T e n i l l y señora . 
De Saint Nazai rey eso. en el vap. f raccés S A I N T 
G E R M A I N . 
Sres O. W i t h — M , Doshoyet—B. Eonagcs i—A 
caza—J Boa—J. P e r n é n a e i — P . Calzog—A 
Lamadrid—(Jurme:. Mo a—90-o t r á SÍÍO. 
S A L I E R O N 
Para Veraorcz y escaiae en ei vav- esp. A L ^ O í í -
SU X I I I . 
S-.es. P- u'r. Bautiat 'i—Nsso'eoa Si;:ni—Fernan-
do Meide—^Warta P ^ ü e - E Ymer—Pell.Ma Aion -
-o—R imon Torre»—Ramó^i Vlaestra—A B a b a s -
Jos* Tf ' gaü—Pranc - soo Rotíí ^ i i iZ—aiár - .oe S a á 
r z—B V t l . t i -Peuerloo Koarignes - i s a J Bata--.— 
Ri a LSOÜ > 2 / ) iá .—Panl Larrau —Joté P é r e z — H 
Oa»«s — H nnel Smilta—B'ernando Diaz OH fldendo 
zs—M -ría G iarrero de D U z da ¡Üenduzi y 60 art is-
tas— l£ivirs B . ao comozEí—Eattenio Real—Antonio 
Mendoza—Ja-to P a s i o r - H a í i e l Palomas—Fernan-
do G í m o z — A i ; t o r lo Eap. ' i í tc—Luis Riv .s—Anto-
nio Remeub r—Jallo Ro ;r:gaez—fl. P é r e z — J . 
U 'Utla—J V ^ j . ^ u e i - P Í =ncLec> Ares—L. Arena l 
—Andreá J n o q a e r á — A de la Crns. 
r 
Z 
Ya Tenemos Aquí 
la estación de la Influenza. Los 
dolpres de cabeza y de la espalda, 
estornudos, respiración corta y des-
ordenes del estómago son síntomas 
que indican la presencia de esta 
enfermedad. Muchos toman estos 
síntomas como resultados de simple 
resfriado. Y eso son, y por ^sa 
razón no deberían de ningún modo 
descuidarse. L a 
MARCA DE FABRICA 
es la salvaguardia contra estos quebrantos tan comunes. E s una prepa-
ración científica de Guayacol y Aceite de Hígado de Bacalao, E n forma 
concentrada contiene los elementos estimulantes, tónicos y nutritivos tan 
necesarios en casos de Influenza ó L a Gripa, Produce una sensación bo-
yante y destierra la depresión y melancolía. Tómese cuando aparezcan los 
primeros síntomas, y se evitarán los más severos y complicados ataques que 
seguramente han de seguir. Un resfriado descuidado, especialmente en 
esta estación del año, trae L a Gripa, y tal vez una pulmonía. 
£ S LA C L A S E QUE LOS MEDICOS RECETAN Pa?* Resfriados, Tos, Consunción, 
' Bronquitis, Asma, y demás enfer-
medades pulmonares; Escrófulas, Debilidad General, Enfla^ecimiento, Anemia, 
y demás padecimientos extenuantes. 
s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombro 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 75G. H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Para B rceiona y es;. en el vap. esp, J l i ü N T á -
V 1 D E O 
"res P . A H - r r . á n d e z - P e d r o B j T r i — G i ü l e r -
m i A l s b ü — J a n H a r u i n d e z - T i más BOJ»—Do-
mingo C t b ¡ e r —Rosario Monasterio—francis o 
Morsles—Agasi 'n R veira—Bafnel O u t i e r r e z - J . 
P é r e z — M gne! R o d r í g u e z — M a t e o M é n d e z — A n a 
SnSros—Miguel Rodr ieuez-P ' snotsoo ArmoB—J. 
M . Eipusit-J—Ni asto Yan^e—Fernando Hsrrera— 
Juan Machín—A- tonie Rodr ígnez—M Alvarez— 
F . Mach a—Esttban Abreu—Basilio M a r t í n e z -
R^faal Purera—Justo P é r e z — P r u d e n c i o J a i m e -
A n t o n i o C a s i r o — « a n u e l B a r r io—B.ss Her áu 
de»—Tomás D o m i ü g u e z - A q u i l i n o B r a v o - M . León 
—Fernando Hern indez - L o m i c g » M a n i n e t — P . 
L e ó n — J Bodrigaez—Antonio S i imia—Diego Ro-
d igaez—P. F é í t z — P r » n c i » e o 8áL. h-:z—Attonlo 
M a c í a s — M a n t e l Cao—F. M s r t e l — J Ss.ntana—K. 
P i m s r t a l — J o t é P ó r t z — A . R o d r í g u e z — V e n t u r a 
P é r e r — J o t ó B^edlna—Manuel Aceve t io - M ireo 
Remen—J Csssar—J, Paredo—Laopoldo FrégoV 
—Alfredo F t é g o l i — A C a l p » l ! i - A n g e l Navano - E 
B a f f j - B*. M i g icue-• P. P é r e z - Pedro V4iqu9Z— 
Eoaa Casti l lo—Antonio Viaal—Gaorge B a t h a n j -
A n t o n i o Vida l—Pranc l tco Alvarez - B , C é s p e í e 
- -D iego A r t o t g a — C . Banemaon—Juana Bula— 
Ca a l i ñ a foáivez—Antonio L í o n — M rlano N a ñ ^ z -
A . Cambar, 
P . r a Versornz en eT v i p . S A I N T G E B M A I N T . 
Br s Raflno Moreno—E. G u - ' e r r e í — L Gatl i 
r rez—B F l o r e n c i o — E n r l q u e t » . A lela > Fel ipa C á -
mara *,— uiftedo Satrano y f i in l i l a—Mar ía Ald^rra 
— A i ' i a y Jal iota Serrano—A P atieliE—F. Buerck 
— A . H » g * n a n e r — M . R C r t r o m a n . 
B a q u e s de c a b o t a j e * 
E N T R A D O S 
D!« 5 
Siguavap Maria Lxiisa, cap, Urrit^beasooa, con 
1839 tercios tabaco. 
Arroyos vap. R U i , cap, P ians l ' . con 310 tareios ta-
baco. 
Cabaüas gol. -rovoE Pilar , pa*. Alemany, con 50P 
sacos azúca r y IU0 (1 mie i . 
D E S P A C H A D O ? . 
Wibara gol. B anca, pat. Ptetro. 
S erra Morena gol. Isla de Cnbs, pat, E iscfiat. 
Carde as gol. A gaü ta , pet íJnevas. 
S t u a gol. Rosita, pat. R u ^ l ü o , 
Sigua g i l Meroedlta, p t t Yenr. 
5: y 
N a e » » Y.>rk v rp . M o r r o Castle, cap. D t w n s , pr^ 
Z ¡i Jo y cp. 
NU«*B O l«ana vap. am. C h ^ m c t t o , c i p B'rney. 
por Gr iban J cp 
flímíiu-o"i vap. aieman Ascacia, cap. Groumer 
po i E Hel lbu t . 
Uuqaea oca regibiro afoiezt» 
r 'ayo Hueso y Tampa, vap. am, O l í v a t t e , cap. 
A ' l e n . 
Bsraelnna bca. esp. Pablo S-nM.t, cap, B o l d é s , peí 
J B »!eelis y cp. 
Hamburgo y esc. v í p , a l e m á n Francia , cap. Hohx 
E Hel lbut . 
¡ Jananas , Uadiz y Barcelona, vap. esp. Catalina 
c«p. Andraca, por L . Manene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J 
B i l ce l l s r Ca, 
Veraoruz vap. frEEcéi Saint Garmau, cap. B ' an 
q u i í , por Bridt t t , M . y C? 
D i a 4 
Bremen vap, e l iman M á n r , o»p. Rael lz , por Scli-
w b Fi t!m».cn. 
Con 41050 tabacos, 3:6(3 miel de ab. p.s, 14 
stess cara amarilla, 2 .e ones guana ¿ í r O c u e 
res y l b i ú l í fe t^s, 
Ü2P=E1 -apor m, H vuna l levó a d s m á s do lo pn-
bü-.a io, 60ü.; ta acca, 
ta 5: 
Cayo Husso vap. am. O-ivette, cap. A l i e n , por G 
L--w'.ñn Chi'ds v cp. 
Con 2 S tercio» tab ico . 10 tabacos, 55 bultos pro 
st.iín¡>a y ?4 í. v»r io- e fa í to s , 
•Wübi'a v-p atn. E L Riiss i ! ' . cap. L i n d r t o o , po 
R P S u..s> Blári»—L ts tw 
M o t 1 • f h - • . H > eo Ba k cap. M . m w , p« ' 
R. P S " t : iAI U - L*í.trt.. 
Oufcnt» va^. n . (.).-. -o, iiap D ^ n e r l g , por S • 
veira T o . — L a s t r a 
A. Fo c l y Cp, fle BÍ 
E l vapor t-epañol 
JUAN PORGAS 
Capitán C A S T E L L S , 
R i c bo carga en B d B C E L O N A hasta ül 12 ^ 
P brero qu« sa ld rá para la 
Hahana . , 
M a t a n z a s 
y Sant iago de C u b a , 
T o c a r á a d e m á s en Valencia, Máiiíf», T é d i Ca 
sarias, P n « r t o B i n o , P o c e ' y 8%Lto D u m i r g o . 
Habana ' 4 <•« Enero -ie 3 902. 
C, Blanch y Comvañía, 
OFI-;I03 20. 
O. Bianchy Compañía,, 
O F I C I O S 20 
C 164 15-25 E 
Tiasallánllcos 
t»TS c r* t % 
81 vapor español de 5.000 toneladas 
Capiláo Baneel 
»aldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á k a cu >tro Ce la t„rde D I R E C T O 
para loa de 
Saaía Cruz de Tenerife, 
Cádis y fkreelon 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en su» amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo eutrepuante. 
También admite un resto de carga l i -
bera incluso tabaco. 
Las pól izas de carga sólo se se l larán 
iasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
^erog el vapor es tará atracado á los 
auelles de San José . 
Informarán sus consignatarios; 
t * ~ Man ene y Cp. 
c nn is E 
Capítáa i). M i i o Ortube. 
VIAJES § i l 4 ^ i L B S 
Salorá de ate puerco loa inartes, á las 
êi< de la tarde, bacienio escala en 
a s , 
y Caibariéa. 
aldrá dft e?te última aereo .os ierne . 
4 la fei de la mañana,1 egando a S A G Ü A 
el mismo ía, y á la H A B A N A loa aábadoa 
por la mañana. 
Se despacba á b ^rio ó i formarán en 
C u b a mimero 20. 
Prscios ds fletes para Sagua 
y Oaibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Losa y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios dé tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. ero espa-
ñol nno. 
O 2rs2 5 P 
Su qué cemoce usted n i m 
o s e o 
que todos llevan en la sfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
oasa BÍÍ la ííníca que ofrece Ta B R I L L ANTEKIA A GRANEL f ^ 
y tamaños: posee además,, expenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
IOLA 37. A. A L T O S 
7!J-1 En 
del Dr. Van Ness. 
M e d i c i n a t a n a g r a d a b l e c o m o ú t i l . 
A l i m e n t o t a n n u t r i t i v o c o m o f á c i l d e d i g e r i r . 
R e c o n s t i t u y e n t e e f i c a c i s i m o e n t o d o s a q u e l l o s 
c a s o s e n 
q u e s e 
d e s g a s t a 
e 1 o r g a -
n i s m o y 
s e p i e r d e n 
l a s f u e r z a s 
f í s i c a s . 
P a r a l a 
UsíS j ane-
m i a , c lo-
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i ñ o s , 
etc., etc. 
ACEITE Los que toman Laclo Marrow.' 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s 
Preparado p o r : 
tos que toman otra Emulsión. 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse, 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse. 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R l O S s 
Droguería AMERICANA, Galiano número 129.—-H&bana. 
C 9*6 '.O-*'? 
J. A 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pairoB por cable; gira letraa á corta y l a rg» 
« l i t a v f io l l i t a Cfirtas de e ré ti to tebro laa principa-
les p l á t a a de IOJ Estadus Ualdos, Icgl&terra , Pran 
c ía Alemania , eto, y sobro to les las ciudsdpa y 
pnablos de E»paBa é I t f tU* . C ?B3 78 23 E 
Asociación de Dependientes del Comercio .de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
J I J L I A 
capitán V E N T Ü E A 
rá de eate puerto ei dia 10 a» Febrero 
— 5 í e la tarde, para los ú& 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a t a e e a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o D . ) 
6 a n P e d r o d e M a c o r i s 
P o n c e ( F . K . ) 
M a y a g a e z ( P . H . 
y S a n J u a n ( P . H ) 
qolte sarga tiart» las 3 de <a sarae 
al aia de salida. 
3e 'íBepaoba por araafiorwf. San í»*-
I f á ñ í m i m M \ ciifl Fower 
C O M B A N Y C O N S O L I D A T E D 
8 S C R E T A R T A 
Por dlaposicldn del stBor V i c e - P r e a i d e n í e , s» 
ci ta por este medio ¿ JOS sefioíes aoolonistaa de 
esta O o m r a B í a para la Jac ta G neral ordin«r ia 
que deberá oelebraiae el 14 del ptesetta mea, & lar* 
d^ce del dia, en la C a l í a d a del Monte n ú m e r o uno, 
4 fl i ce nombrar, d* acuerdo con la que dlapoBe el 
a n í ulo 18 de lo» Kstatatoa, la ComísiiSn glosiflora 
de i,nei;ta« qae ha de i t fo rmar por escrito sobre las 
cei ú t imo ejarcioio, en la Jnnla general ordinaria 
que h'. de o»lebrar»e en la primera quincena del 
mes de A b r i l p róx imo . -
Habana. Febrero 4 d3 1502.—El Secretario ge-
neral, Pedro GalbU. 
C . 5E5 B-5 
TlieCDliaii C 'üMRai iwaj s , L i M 
( F e r r o c a r r i l e s Cen t r a l e s de C u h a ) 
Oficinas Agoiar núena. 81 y 83.—Habana 
S E C R E T A R I A 
Practicado en el día de boy el sorteo de 
seia Obligaciones bipotecarias del Emprea -
tito de trescieotoa mü pea a de la extingui-
da "Compañía Unida de Ferrocanilea de 
Caibarién, fusionada boy^en eata Etrpr% a, 
obligaciones que bao de amortizarse en 1? 
de marzo próximo, resultaron designadas 
por suerte laa marcadas con les númeroa 
dies y nueve, ciento nueve, ciento veinte, 
ciento cincuenta y tres, ciento sesenta y cin-
co y dcscíentos cincuenta y dos. 
Lo quií se hace público á ñn de qus los 
interesadoa acudan á eeta oflcioa desde el 
día 1? de marzo próximo, de una á tres 
p. m., á hacer electivo el importe de dichas 
Obliguclones. 
H a b a n a ! ? de febrero de 1902.—Juan 
Valdes Pagéi. C 246 3 4 
Situación de esta Sociedad en 81 de Dbre . de 1S01 aprobado por la Junta Direc t iva en 15 de E i e r j 
de 1803 T por la Junta General er 2 > del m'fmo raer. 
A C T I V O . 
Sidedad de Emilios 
d e C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s d e 
l a I s i a d e Q u b a . 
C O N" CTO C A T O E I A . 
Por acuario del 8 f . Presidente se coavoaa á los 
eeCores socos para las aeguadas Juntas gcnsr&leo 
ordinaria y {x t raordinar la , que t a n d r á n t í c e l e , la 
p r i m t r i áJaa « t t e y m*dia de tn noche del dia 7 de 
fa»>roro p r ó x i m o en el Casino Eipafio*. 
Terminada la Juuta general ordinaria i e coss t l 
í a l r á la extraordinaria para d i t c n i i r t i proyecto ce 
reformas de aigunoa articn'os del Reglamento. Ara 
bas Juntas tendr&n luger cu i lqa l^ra asa el t ú m e r o 
de e s c u r r e n tes. 
H » b a n a £0 de enero de 19^2—SI Secretario 
Ü o h i s d o r . A Ar. t i i ior i . »05 R-81 
B u a a 
en joyería garantizada 
y temos completos con 
Tenemos el mejor 
binar \á juya más rica 
ú á 
súmelo y mejores precies 
de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
surtido de b r i kutes sueltos y piedras preciosas sin montar para eom 
ŝ  d-̂ ee en 
XÍQWC* de X B o r b o l l a 
COMPOSTEIÍA m Y m 
PROPIBDADBS:—Las que pose' 
esta Asociac ión , según escri-
turas de compra y contratot 
de fabr icación $ 
D. E SALUD:—Mobiliario y Er: 
seres.—El (xisteets en ia mis-
ma . . ««• 
CENTRO :~Mobi1iario y Enseres. 
— E l idem en el Centro 
DEPÓSITOS COBRABLE8:-LOS qu 
SB recon-oen á la Xsociac ión . 
RECIBOS PENDIENTES DE CO-
B R O — L o s qae en esta fecbt 
tienen en t u poder loa cobra-
dores • 
C BKTEO —Ueooi tdo, Insta aci -
«t ,.—Sxldo cte esta cuenta . . . . 
ESOREHÍ i — ^ x U t s n c i a en ü a 
e>' » i de Diciembre 
CUENTA DE . AMPIOS —Plata pa 
ra nive ar el Pasivo en dicht 
e s p e c i e . . . . . . . . . . . 












P A S I V O 
CAPITAL.—El l íquido que en es-
ta fecha posea la Asocia ;ión 4 
'BPÓSITOS.—Cantidades recibi -




•4e r tfac. iou. 'a aiquilere3 ^ 
sueldo i pead ien t«8 tie pago ei 
esta fecha 
JBLIGACIONES JC PAGAR—LiJtrai 
de cambio aceptadas v para 
r é j aceptados todo á p ia io fija 
CUENTA DE CAMBIOS.—Por )« 
plata que figura en el A c t i v 
para nivelar el Pasivo en d i 









Habana 31 de Diciembre de 1931.—Bl Secretario, M . Panlagua.—Vt^. Bco. : K l Presiderite, B a -
da' do R'->.aa;osa. 
N O T A . — E l Batado detallado de este Balance s» halla de manifiasto ea la Sec re t a r í a de la Aao-
ciación. 
O T R i .—Domo fin de afio as ha saneado el Cap iUl aoci*l en las a i m i a de $ 5602 93 cts. oro y $ 160 
16 ta p i - í i por la duducc ión de nn 10 p § de ¡as cuantas de reparaciones y mob i l ario do 1» Qainta 
y C e n r o , • t i 50 p g en laa obrae dol Centro y dioorado é instalaeionea del mismo. 
S-6 
Compañía Cabana de Alambrado 
d e Gras . 
Por diapoeieión del ^ r . Presidente do eata E a i -
preaa. se pone en conocimiento de los señores ac-
o'onia^sa de la m'ams, qus de conformidad con lo 
que preairibe ei art icula i 9 del Beglameiito, d e a í e 
esta facha y durante el maa actual, tianen á su dia 
poaiuión lea libros da contabilidad de la C o m p a ñ í a 
para au examen, en el despacho del AdminÍEt:&dor 
o&Pe de la Amargura n SI. 
Habana 19 de f -b r í rn de 1902.—Wl Secretario, 
ÍOBÓ M . rfErbonell v Ruiz 898 8-4 
ALMACENES D E DEPOSITO 
DS LA HABANA 
A D M I N I S T E A O T O i * 
Habiéndose extraviado el Certificado nú-
mero] 083 por qu'níeütos barriles de azú-
car refino perteneciente á los señorón S. T . 
Tolón y Cowp,, de Cárdenas, se anuncia 
y por este medio se ruega á l a persona que 
lo haya encontrado ee sirva hacer entrega 
del referido documento en esta Administra-
ción 6 bien al tenor den Eladio del Rio 
(calle de Teniente Rey número 9) Repre- i 
sentante en esta ciudad de los citados se 
ñores; advirtiendo que transcurridos diez 
días desde la f cha de la primera publica 
ción de este anuncio quedará dicho certifi 
c <do nulo y -in ningiia valor. 
Habana febrero 3 de 1902. 
E l Administrador general 
P . »• 
! } „ / . \̂YVT, Í\ á .erminarla l iquidaolóa 
X 1 O A i l l l O de 1 s bienea del difunto 
señor J . E . Ki .herer (q. e. p. d ) suplico á 
las persona - qae t ngan «lóaitoa activos ó 
pasivos í e s rv«n pasar por el despacho del 
Albacea v l i , u i U d o r calle de Ofi ioa n. 26, 
altos, d i 12 á 3 de la ta de. R. Saavedra. 
' 924 10-5 
AVISO 
Con aatorizac'óa de la Secretaría de 
Obras Públicas ha quedado abierto al ser -
vicio el ramal de vía eat echa OuamacaiO 
desde la estación de Coliseo hasta e\ Pa® ' 
te denominado " L a Sierra'' en e l l íUoale , -
medlo p i í » "¡O de dicho ramal. 
Loque se anuncia por este 
general ennocin' nto. 
Habana enero 31 do ^ - l ' r i a n e r a l , 





213(10 L i o 7? del B ^ - ^ ' o 
eral o rd inaTl» otje 
b ero p ^ í x ' m o í 
_»pafio' ' d*. eata oap l 
^ « V ' ^ ^ ' a Ú i o o p u í d a n t . i a t ' r m » n d M 
1°? de%i^^ '0-BBq H a - b i n » , g n e r o 20 d i 1»0?. 
Consulado Ciensral 
flp la B.epúUica Dominicana. 
c . « i H o a k todoe lea s e ñ í r e a J « : f « y cficialea 
« ^ V l S r ñ t a de l a R e i d M l i a qua B=. ha l l en en e . t* 
Madadi r ai como i. t i d o a k a c u d ^ d . n o a d « U aHb^ 
c íiA 4 4 
J O S * C A S T R O , Ssn v l ^ u » l !54 hacs 
sw a r r i s t d o 6 t i a 4 d» ots a y o u ^ t o a« c>a 
b n e n M g a t a c t í M 6 en m e v i . l c ^ & m o l i d a de l d í . s o 
DI&RIO BE LA M&RINá 
3"CEYES 6 DE FEBRERO DE 1902. 
í í o somos de los impacientes ni 
de los pesimistas en lo que á nues-
tra cuest ión económica se refiere; 
antes al contrario, esperamos que 
a l fin y á la postre se hará jasticia 
á esta Is la, concediéndole lo qne 
urgentemente reclama, lo que no 
se le podrá negar,* so pena de co-
meter la mayor de las crueldades 
y el más inicuo de los abusos de 
confianza y d é l o s abusos de fuerza. 
Pero si es cierto que gana terreno 
nuestra caussa, no lo es menos que 
semejante avance se realisa con 
lentitud, extraordinaria, por todo 
«xtreii io peligrosa. Podrán ser in-
mejorables y excelentes las inten-
.tiones del Presidente Eoosevelt, y 
cSel Secretario Eoot; podrán las 
Oámaras americanas reconocer la 
ijnoticia de las reclamaciones cüba-
Has; pero si se continúa dando lar-
gas al asunto y si se suceden unos á 
otros los aplazaYaientos, se correrá 
«1 peligo de que cuando el remedio 
llegue, ya estén agotadas las ener-
g ías del país y no pueda éste reco-
brar la vitalidad perdida. 
E l gobierno de "Washington, y 
especialmente la Comisión de Me-
dios y Arbitrios del Congreso, tro-
pieza como es natural, con serias 
difícnltades que á las pretensiones 
•áe Cuba oponen los egoísmos de 
algunos productores americanos. 
Pianteado en tales términos el con-
ñicto, lógico era esperar, que dado 
su carácter de urgencia, pronto se 
jesol vería en pró ó en contra, obte-
niendo esta Isla lo que solicita ó ¡ 
sufriendo el último y más triste 
desengaño; pero esto, que parecía 
lo más puesto en razón y lo más 
propio de la decantada seriedad 
anglo-sajona, no ha sucedido, pues 
ni se niegan ni se admiten lac ins 
tandas de Cuba, como si toda la 
originalidad de la política norte 
americana respecto á sus "nuevas 
posesiones", consistiera en copiar 
fielmente los viejos procedimientos 
dilatocvos en que han sido y son 
maestros los gobernantes españoles. 
JSTO hemos de insistir, por ser ya 
«osa generalmente sabida y hasta 
la saciedad probada, en la inapla 
sable conveniencia de que sin más 
v tardanza se resuelva nuestro pro 
blema económico, á fin de facilitar 
l a reconstrucción del país, harto 
agobiado por largos años de ruina 
ó de inacción. Nuestras dos princi 
pales industrias han esperado ya 
más de lo que podían, y no es posi-
ble que sigan esperando indefini-
damente, pues toda resistencia tiene 
sus límites, y la de nuestras clases 
productoras no podrá prolongarse, 
'sin graves trastornos, más allá de 
las próximas cosechas de azúcar 
y de tabaco. 
Paralizados los negocios, sin es 
tímulo alguno los hacendados, que 
vanamente luchan por sobreponer-
se á las enormes dificultades que 
los rodean, y abatida la industria 
tabacalera, que para mayor des-
gracia sufre actualmente las conse-
cuencias de una sequía prolongada 
y de brisotes destructores que mer-
marán considerablemente la cose-
cha de !a rica hoja de Vuelta Aba-
Jo, no pueden realmente las clases 
productoras de Cuba seguir espe-
tando á que los gobernantes ame 
ilcanos tengan á bien resolver 
nuestro problema económico, el 
cual no admite, si ha de precederse 
de buena fe, más dilaciones ni más 
desesperantes aplazamientos. 
Para los políticos de Washington 
será muy cómodo aplazar esa cues-
tión, de vida ó muerte para esta 
Isla, y encomendar al tiempo la 
solución de un asunto para ellos 
enojoso; mas, para los hacendados, 
para los agricultores y para los pro-
pietarios de Cuba, la incertidum-
bre y el aplazamiento indefinido 
son quizás tan graves como la pér-
dida completa de sus más fundadas 
esperanzas. 
Este aspecto del litigio que sos-
tenemos en Washington será sin 
dudado sobra conocido por el go-
bierno americano, que ya no puede 
alegar desconocimiento del asunto; 
pero de todas suertes conviene que 
insistamos, no sólo en reclamar lo 
que se nos debe, sino también en 
repetir una y cien veces, que si las 
ventajas arancelarias que solicita-
mos han de ser eficaces, es de todo 
punto indispensable que se conce-
dan muy pronto, sin más tardanzas 
ni aplazamientos. 
la procedencia del tabo de hierro ha-
llado en la calle de Virtudes, y alga-
cas personas oreen todavía que se ha 
puesto ana bomba de dinamita con in-
tención de hacer volar el Frontón Jai 
Alai. 
Bah! Encojámonos de hombros. Noa-
otros los obreros, los defeaaorea de las 
doctrinas socialistas, sabemos perfec-
tamente qae en Óaba no existe ese 
sombrío sorteo donde el qae saca la bo-
la negra resalta un Orsiai, aa Bava-
ohól ó un Ozolgozs. 
E l obrero en Ciaba defiende el dere-
cho á ser eqaitativamente recompensa-
do. Pide lo justp, el producto íntegro 
del sudor de su frente, y 00 pretende 
esa terrible amputación' moral de las 
soberanías, como quirúrjico mutilador 
que para salvar el muslo necesita cor* 
tar la rodilla. 
LA PRENSA 
Cortamos del Diar io O&rero, refi-
xiéndose á la bomba ó cosa así que 
reventó el domingo en la calle de 
Virtudee: 
£1 extraño proyectil que acompañado 
por una fuerte detonación y lluvia de 
piedras apareció el domingo en loe 
alrededores del frontón Jai Alai, ha 
sembrado el espanto en algunos cora 
zones demasiado Impresionables, y en 
otros ya impresionados por las diarias 
.lamentaciones de ruinas y hecatombes 
Á que dicen estamos próximos los 
muchos que hoy lo ven todo negro. 
La prensa de información se limita 
á relatar el hecho sin poder significar 
En América, el obrero, menos con-
tenido con el ideal del reparto social 
que ha engendrado las necesidades ca-
da día m&a ardientes de una vida de 
progreso y refinamiento, no sueña. 
No temamos, por ahora, otro anar-
quismo que ülpour rire de esos que el 
domingo se entretuvieron, sencillamen-
te en jugar una broma pesada á los 
concurrentes del frontón. La Anar-
quía podrá decir: ''Obrero, mira el 
producto de las fatigas como el amo 
los derroches en el juego: destroye eso, 
ahí va la dinamita.79 
Pero el obrero sensato, el que pide y 
obtiene el suelde que devenga en su 
trabajo, el que comprende que loa hom-
bres de conciesclá siempre están en so 
puesto reídadero, se enconje de hom< 
broa y contesta: 
—Mejor: el dinero que sale de las ca-
jas y que corre, siempre aporta benefi-
cios a alguno. A lo qúe debemos te-
ner miado, lo que debemos condenar 
ea la avaricia del qae amontona sus 
riquezas y no las goza. E l lojo de los 
ricos es el bienestar de los pobres. 
Convenimos sin dificultad en que 
el obrero americano es menos 
soñador que el europeo. 8 3a por 
la melor retribución del trabajo, 
sea por la mejor libertad de que ha 
disfrutado siempre para efereerló, 
pues los oficios entre nosotros se 
orearon sin las ttabas que en el viejo 
continente, sea por su mayor cultu-
ra ó por razón del cliiaa, que tam-
bién infiaye en estas cosas, nuestro 
obrero es más práctico, menos 
egoísta y fanático que su congénere 
del otro lado de los mares. 
Dice bien, por consiguiente, el 
colega, al asegurar que no es de 
temer en Cuba "por ahorai? otro 
anarquismo que el anarquismo 
pour r i re . 
"Por ahora". puede que el 
colega tenga razón. 
Pero ¿no será de teiner para 
después—y no el anarquismo que 
hace reír Sino el que hace llorar,— 
caso de no impedir se repitan he-
chos como el del domingo? 
Ellos, cuando menos, revelan ma-
la voluntad, alarma á las gen 
tes, y pueden ocasionar gran-
des desgracias de vidas y haciendas, 
si á tiempo no se evitan persiguien-
do á los autores. 
Cnanto, pues, se haga por oasti 
gar tales atentados servirá á la 
causa social y á la del obrero digne, 
á la de éste, porque esos hechos, 
aunque en ellos no tome parte, 
suelen atribuírsele siempre, y á 
1 aquélla, porque la perturban, le 
I hacen perder la confianza en las 
autoridades y la desmoralizan. 
Y á propósito; jse ha averiguado 
quién es el autor de aquella salva-
jada? ¿quedará también impune? 
De Patr ia ; 
El presidente electo de la Eepública 
ie Cuba, señor Estrada Palma, se ha 
negado á discutir la versión propala-
la de que él pensaba no tomar pose-
ñóu del alto cargo con que ha sido 
investido. 
No otra actitud que indiferencia y 
desdén, podía ser la contestación que 
á esa farsa diera nuestro futuro presi-
dente. Guando aceptó la nominación 
presidencial, bien sabía él que era con 
todas sus contingencias y con todas 
sus responsabilidades. No había de 
declinar éstas, porque laa concesiones 
arancelarias para Cuba, se demoren y 
hasta se nieguen, 
Hemos subrayado las tres pala-
bras para que advierta el colega 
que, sin querer, ha llamado farsan-
te al Sr. Estrada Palma. 
Porque el Sr. Estrada Palma, si 
un telegrama á E l Mundo no ha 
mentido, es el propio autor de la 
especie de que no se encargaría de 
la Presidencia si antes no se hacían 
concesiones á Cuba. 
Y , precisamente hoy, aparece co-
rroborada esa afirmación con el 
sentido de este otro telegrama di-
rigido al Sr. Lacoste, presidente 
del círculo de Hacendados, por su 
representante el Sr. Machado: 
Comisión Círculo ha obtenido de 
Estrada Palma declaración formal á 
la prensa diciendo que considera im 
posible constituir ningún gobierno es-
table Cuba si Congraso no rebaja 50 
por 100 mínimo. Regresamos Wash 
ington. 
Díganos ahora el colega si el se-
ñor Estrada Palma, reconociendo 
imposible constituir ningún go-
bierno estable entre nosotros sin 
esa rebaja, que implica las conce-
siones anheladas, podría venir á 
encargarse de su destino, á sabien-
das de que le sería imposible go-
bernar ni permanecer en él dig ñá-
mente. 
Nosotros, que no tratamos al se-
ñor Estrada Palma, creemos cono-
cerle lo necesario para asegurar 
que sería capaz de dejarse morir de 
hambre antes de desempeñar seme-
jante papel. 
H E s a sí que sería una "farsa". 
\ Y no le hacemos más que justicia, 
creyendo que de "todas las contin-
gencias" con que entiende Pa t r ia 
que" aceptó la nominación presi-
dencial" kel Sr. Estrada Palma, hay 
que deducir por lo menos esa. 
"Un lector americano" nos ruega 
le informemos por medio de estas 
columnas acerca del objeto de la 
visita de Mr. Camben. 
K o estamos seguros; pero hay 
sospechas de que viene á levantar-
se con la isla. 
Y ahora díganos ese lector ame-
ricano dónde vive para preguntar-
le á nuestra vez qué objeto tienen 
I las visitas de Mr. Wood cuando se 
va de pesca á la isla de Pinos ó de 
caza por esos campos. 
( entera precisión. En ello habrán pen-sado, sin duda, los concejales de la co-
misión, cumpliendo, al oponerse á ese 
proyecto, con nn alto deber de patrio-
tismo. 
Bogando á usted que trasmita con 
toda urgencia á la comisión estas ma-
nifestaciones, quedo de usted atenta-
mente, 
ANTONIO ns BUSTAMANTE, 
los h ú m i del Cenmcio 
y el pneial Wool 
Habiendo demostrado deseca el Go-
bernador Militarada esta lala, general 
Wood, y su distinguida esposa, de oo-
noaer los resultados del material de es-
tinción de incendio, que hace poco 
tiempo regalaron al Muy Benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio u01, 
loa señores Záñiga y Astudil^ je¿ee 
del expresado cuerpo íes invitaron pa-
ra que &n ia tarde de ayer presencia-
ran el trabajo de la bomba Lima V. ood 
y carro de ooiñbin&ción General Woodf 
trabajo qae se efectuó en el interior 
del antiguo Real Arsenal. 
A laa tres de la tarde, hora designa-
da para la prueba, se dló fuego á una 
tonga de veinte y cincp barrites llenos 
de virates, y cuando Beta fué comple-
tamente invadida por las llamas, se 
hiao funcionar el Carro de combina-
ción, bajo la dirección del Jefe de la 
oacción de guardia, que lo era el de la 
ü o l ó n , Sr. Fernandez, con tan exce-
lente resultado, que éh menos de un 
minuto ^aedaron extinguidas por com-
pleto las llamas. 
Por segunda vez se volvió ádar can-
dela á la mencionada tonga de barri-
les, dejándole tiempo snfleiente para 
que las llamas tomasen bastante fuer-
za, y cuando ya 'éstas tenían gran in-
cremento, se hizo funcionar el extin-
guidor General Wood, con igual resul-
tado que la primera vez. 
Después se hizo funcionar la bomba 
Luisa Wood, perteneciente al destaca-
mento del Cerro, y bajó las órdenes 
del jefe de aquella Sección, Sr. Oriol 
Salas. 
La bomba trabajó con gran regola-
ridad-por espacio de media hora, con 
dos mangueras, y con una presión de 
120 libras, arrojó loa potentes chorros 
de agua á una altara de treinta y seis 
metros. 
Asistieron á esta prueba, además del 
general Wood y su distinguida esposa, 
los señores Marqués de Babell, Terry 
y Algomedo, miembros del Comité Di-
rectivo de loa Bimberoa del Comercio, 
el teniente Carpehter, ayudante del 
Gobernador Militar, loa Srea. Záñiga 
y Aatudillo, y gran número de jefes y 
bomberos. 
E l general Wood y sua acompañan-
tes, que fueron delicadamente obse-
quiados con dulces y licores, quedaron 
sumamente satisfechos del resultado 
del material de extinción de incendio, 
ofreciendo el general nuevamente al 
Cuerpo que muy pronto podrá contar 
esa Benéfica Institución con un mag-
níflea cuartel, según ya les había ofre-
cido, pues él está muy complacido de 
los servicios que prestan los entusias-
tas y heróicos cuerpos de Bomberos 
de la Habana. 
Ei Empréstito. 
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ÍCONTINÜA.) 
—¡Se marchó! ¡Se marchó! 
"S se dejó caer sobre la yerba, dnr-
iniéndoae, vencida por la laxitud. A l 
otro día Bierrot y María volvieron á 
emprender el viaje, y dorante dos 
días, María permaneció bajo la impre-
sión de la escena que había visto; ella 
iablaba sin cesar de Arturo y repetía: 
lYolverál ¡Volvetál 
Poco á poco se acercaban á en país. 
Mal informado sobre la vía qae era 
preciso segnir, Fierrot abordó á la Sa-
jboya por nn lado qne le era mu; poco 
familiar. Sin embargo, en el vestido 
de los aldeanos, y en la fisonomía de 
la tierra mocho más accidentada y en 
los latidos de so corazón qne le decía 
qne el fin de tantos males se aproxima' 
Iba, conoció qne estaba en so país. 
Hácia mediados de octubre, se en 
contraban al pié de ona montaña de la 
ooal la c u m b r e estaba cubierta de nu-
bes espesas. E l oaiDfr>n ,deepoé8 *r 
mochas trampa?, p?r^ r c a i i i u . . cj, 
parecía escalar el c e ; . • pasar casi 
E l señor presidente del Centro da la 
Propiedad ha dirigido al señor Alcalde 
municipal la siguiente comunicación: 
Habana 4 de Febrero de 1902, 
Sr. Alcalde municipal. 
Cumplo con gran satisfacción on 
acuerdo de la Junta directiva de este 
Centro, transmitiendo, por conducto de 
usted, á la comisión de concejales que 
dictaminó sobre el proyecto de emprés-
tito, la más calurosa felicitación de este 
Centro por so digna, honrada y patrió-
tica actitud al oponerse á gravar con 
cargas insoportables y poco equitati-
vas la propiedad urbana. 
En el año 1900 se trató de aumentar 
la contribución sobre fincas urbanas, y 
el Ayuntamiento aceptó las razones 
con que demostró este Centro la impo-
sibilidad absoluta de hacerlo. Hoy ha 
empeorado la situación en vez de me-
jorar. Al gasto continuo que imponen, 
á la propiedad urbana laa oficinas de 
Sanidad, se une la baja acentuada de 
loa alquileres por la grave crisis eco-
nómica en qne está envuelto el país. Y 
la perspectiva del alcantarillado in-
quieta, con razón, á loa propietarios ur-
banos, no sólo por el número crecido 
de individuos y familias que irán á re-
sidir fuera de la población mientras 
duren los trabajos, sino también por 
las obras costosísimas que la transfor-
mación interior de los desagües y de 
las inatalaciones sanitarias traerá con-
sigo. 
Por otra parte, el alcantarillado no 
va á producir exclusivamente benefi-
cios á la propiedad urbana. Todos los 
elementos sociales qne en la Habana 
viven, y aún otras partes de la Isla, 
han de apreciar y obtener las ventajas 
de toda índole que á esta ciudad y á 
su puerto proporcione dicha obra. No 
es justo ni equitativo siquiera que los 
propietarios eopoi temos todo el grava-
men que nos obliga á resistir nuestra 
situación en todos conceptos dificilí-
sima. 
Si el proyecto rechazado por la co-
misión prosperara en su forma actual, 
buen námero de familias cubanas que 
sólo tienen ona ó dos casas pequeñas, 
se verán obligadas á hipotecarlas ó 
venderlas, y la única parte de la rique-
za del país que se ha conservado den-
tro de cierto límite para sus hijos, iría, 
por colpa de nuestra Corporación mu-
nicipal, á manos qae qoizás en este 
momento no pueden determinarse con 
por su cumbre. Pierrot, con la pra 
dencia natural que le hacía proveer to-
do, pensó qne sería peligroso internar-
se en la neblina ópaca que descendía 
hasta la mitad del monté', y dijo para 
sí. 
—Tendríamos bastante frío, y en todo 
caso, con ona joven qoe no toma pre 
canción, es preciso evitar ese camino. 
Hizo sentar á María sobre on límite 
del camino y descansó él mismo, espe-
rando qoe pasara alguno. Aguardó 
mocho tiempo. Sin embargo, trans 
corridas dos horas de paciencia 
vid á proxímarse hacia él, on carro 
tirado por dos bneyes y qoe era guiado 
por on viejo alto, acompañado de nn 
niño de coatro ó cinco años, qoe con 
boen apetito, mordía on pedazo de 
pao. Pierrot se acercó á ellos. E l 
viejo, dió once golpeoillos sobre los 
morros de los bneyes, con la vara del 
aguijón, forzándolos á detener su mar 
cha, no obstante la pendiente rápida 
qoe descendía, y por último detúvoles. 
A pesar del aspecto miserable de loe 
viajeros, los miraba con benevolencia, 
pensando que venían sin duda, de Pa-
rís, á donde habrían ido para bascar 
fortuna, según el uso de todo el naís, y 
lea preguntó: 
—iQué deseáis? 
—iDeaearía saber si estamos todavía 
muy dietautea de la aldea de Saint 
Lanrcatl 
\ rl$ S U ^ l Hay dosenSa - i C c 
ASÜNTOSJARIOS. 
AL JEFE DEL DEFAKTAMENTO 
DE CALLES. 
Desde hace varios días se ha supri-
mido el riego en la calzada de San Lá-
zaro que antes se efectuaba por la ma-
ñana y tarde. 
A causa de esta medida los vecinos 
de dicha calle ae ven preoisadoa á te-
ner cerradas sus casas por el mucho 
polvo que reina en la misma y qoe 
puede ser caosa de enfermedades co-
mo la difteria. 
Llamamos la atención acerca de es-
ta medida anómala al Jefe del depar-
tamento de riego de calles, pues con 
la sequía que hay parece mentira que 
se haya suprimido el riego de una ca-
lle de tanto tráfico como á la qoe noa 
referí moa. 
Esperamos qae ordene otra vez el 
riego de la mencionada calzada. 
BL WAJAY Y CvfiiVITA^ 
ÍLl. créVé ef general Wood» acce-
diendo á la petición de los f ecinos del 
Wajay, ordenará la incorporación de 
dicho barrio al término municipal de 
Marianao en vez de serlo al de Santia-
go de las Vegas como se había dis-
puesto recientemente. 
También ordenará dicha autoridad 
la anexión del termino municipal de 
Cuevitas al de Colón en lugar del de 
Jovellanos como se dispuso por la or-
den núm. 23 del Cuartel General. 
LIOENOIA 
Se han concedido treinta días de li-
cencia, por Wfermo, al señor don Juan 
ÍTarrea y Caro, oficial del Juzgado Co-
rreccional del Segando distrito. 
DESIGNACION 
E l Secretario de Juaticia ha desig-
nado al Jaez Municipal del Vedado, 
don Manuel Eoay Boj a, para que se 
encargue del Juzgado Correccional del 
primer distrito, mientras dure la enfer-
medad del propietario. 
INDULTOS DENEGADOS 
Han sido denegados los indultos eo-
licitadoa por loa loa penados Agustín 
Vega Peláez y León Pérez Nieto. 
SOBRE FAGO DE DERECHOS 
Con motivo de conaulta del Alcalde 
Municipal de Alacranea, sobre sí las 
básculas que tienen las Empresas ferro 
carrileras en sna paraderoa catán ó no 
obligadas al resello y contrastación, 
previo pago de los derechos corres-
pondientea, el Secretario de Hacienda 
ha resaelto que conforme á lo dis-
puesto en el artículo 24 del Beglamen-
to de Fesas y Medidas, dichas Empre-
sas están obligadas al pago de los de* 
reohos señalados. 
E N F E R M O 
Desde hace días se encuentra en 
cama, al parecer de cuidado, el señor 
don Joaquín M. Mora, Administrador 
de Correos de Sagua. 
ALZADAS DESESTIMADAS 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
aido desestimada la alzada que esta-
bleció el señor don José Bermndez 
contra el acuerdo de la comisión mixta 
del Ayuntamiento de Cabezas sobre 
pago de una multa pór nó tenor en lu-
gar Visible de su establecimiento el re-
|cibo del último adeudo vencido. 
También ha sido desestimada otra 
i alzada del propio señor Bermndez con-
Itra la misma comisión, sobre devolu-
ción de cuotas que le fueron cobradas 
por ejercer laa industrias de carbone-
ría y venta de viandas y carbón en 
ambulancia. 
ACCIÓN FENAL EXTINGUIDA 
E l Gobernador militar de la Isla ha 
declarado extinguida la acción penal 
pendiente contra Francisco Rosales 
Lunandoux en causa por malversación 
de caudales públicoa. 
SJBRB UNA ORDEN 
En breve se publicará en la OaoeiQ 
nna orden del Secretario, con referen* 
cia á la aplicación de la orden número 
16 serie del presente año, sobre con-
tratos con las Compañías de Ferrosa-
rriles, en la que se dispone: 
6? Qae todos los contratos á qoe se 
refiere el párrafo anterior, para ser 
válidos, deben cumplir loa preceptos 
de la legislación vigente de ferrooa-
rrilea, y 
2° Qae todos los qae se crean agra-
viados por dichos contratos, sean ellos 
embarcadores ó porteadores, deberá n 
acudir á los funcionarios de justicia 
competentes, para que resuelvan eaa 
reclamación. 
RECLAMACIÓN 
Ha sido enviada ai Gobernador mi-
litar para su resolución la reclamación 
presentada por el señor don Waldo 
González para que le sean abonados 
unos terrenos de su finca " E l Refugio" 
que ocupa el Departamento de Obras 
Públicas con nna caseta de peones ca-
mineros y corral anexo en el kilómetro 
11 de la carretera de Luyanó á la 
Gallega. 
A V I S O 
La Alcaldía Municipal recuerda á 
loa dueños de vehículos que circulan 
por las carreteras, el deber en qne es-
tán de proveerse del certificado y cha-
pa metálica que dispone la orden nú-
mero 356 del Gobierno Militar, por 
cuyos certificados y chapa solo tienen 
que satisfacer los interesados cincuenta 
centavos moneda americana loa cuales 
ingresan en el Departamento de Obras 
Públicas. 
RECAUDACION MUNICIFAL 
E l día 4 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$11.150-73. 
AMENAZAS DE MULTA 
Sr. Director del D I A R I O D S L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro: Le agradece-
ríamos preguntase por medio de su 
ilustado periódico, para que conteste 
el qne deba. ¿Qaé significa que estan-
do á 5 de Febrero, vengan por los es-
tablecimientos los agentes de policía 
tomando nota de los que no tengan á 
la vista el recibo de la contribución 
del tercer trimestre, pues según tene-
mos entendido creemos no está aún 
vencido el plazo señalado para el co-
bro, en cuanto que éste, si mal no re-
cordamos, se vence el 13 del que cursa? 
Según indicación de los miamos 
agentes, tienen orden para requerir 
con la multa á todo establecimiento 
que no tenga á la vista el indicado re-
cibo. 
Quizás no estará de más, señor Di-
rector, que se tenga en cuenta la fecha 
de hoy, por si después de pasado 
el día 13, ó eéase el plazo señalado pa-
ra el pago se les ocurriese á loa que 
ordenaron á la policía, notificar que 
los establecimientos que no tenían 
dicho recibo á la vista, quedan incur-
sos en nna multa. 
Quedan de usted afectísimos y S. S. 
Q. B. S. Í A . S a l a y Fernández.—Ra 
món 8. López.—L. Cobián y C a — ^ 
widn Victorero, 
áfeStíNCiA í N O M B R A M I E N T O 
Don Martín Lauda y Sbto ha renun-
ciado él cargo d¿ alcaide de la cárcel 
de Sagua, y para cubrir la vacante ha 
sido nombrado, en calidad de interi-
no, don Waldo Casa nova y García. 
CONSULTA EVACUADA 
Resolviendo consalta del Ayunta-
miento de Guane, el Secretario de Ha-
cienda ha declarado que los industria-
les matriculadoa en el epígrafe de 
"Tiendas Mixtas" que figuran en la 
misma clase en que están las "Pana-
derías," pueden ejercer ésta industria 
y disirhtar de loa beneficios que á las 
citadas "Panaderías" les concede su 
epígrafe. 
SOBRE UN IMPUESTO 
A la Alcaldía Municipal de Sagua 
que había consultado si la planta elés-
trica de aquella población debía pa-
gar el impuesto de que trata el párra-
fo (1) de la Orden 254 de 1900, se le ha 
contestado por la Secretaría de Ha-
cienda que si en el balance anual que 
deberá presentar aquella Compañía no 
resultan utilidades, no puede exigirse-
la el pago de dichos impuostoa» 
gado del Mercado de Tacón, señor 
Guevara, lo que había de cierto res-
pecto á huelga habida en el referido 
Mercado, á cansa de la cual habían 
encarecido algunos artículos. 
—Lo que ha ocurrido en el Mercado 
de Tacón—conteató el aludido—ni ha 
sido huelga ni nada queae le parezca. 
Lo único que allí ha pasado fué que 
habiendo acordado el Aynntamiento 
que se cumpla lo qne prevé el artícu-
lo 4° del reglamento de Mercados, hu-
bo pequeño disgustos, los cuales ha 
traducido en huelga, •cierta parte de 
la prensa que no tiene reparoa en fal-
sear los sucesos. 
E l señor Alfonso robustece lo dicho 
por el señor Polanco, haciendo saber 
al Cabildo que él había tenido conoci-
miento por los criados de su casa de 
que en el Marcado de Tacón había 
subido el precio de loa tomates y los 
boniatos. 
Con motivo de las anteriores indi-
caciones, el señor Borgea recordó el 
deber que el Ayuntamiento tiene de 
tomar medidaa encaminadas á impedir 
que se aumenten los precios á los ar-
tículos de primera necesidad, siempre 
que no haya una razón que lo justi-
fique. 
rasón ftasftáütd pafá cjue 
por algübóÉ bahadfeí'Os ge haya aumen-
tado el precio del pan én dos centavos 
libra, el que él costo de Vá harina haya 
subido medio peso? concluyó diciendo 
el señor Borges. 
E l señor Aragón, hablando de la ca-
restía de las viandas, dijo que él creía 
que eso obedecía á te reciente contri-
bución impuesta á los carretones al aer 
pesados con arreglo á una disposición 
de la Secretaría de Obras Póblicas. 
E l señor Zayaa tercia en el debate y 
después de abundar en los mismos ar-
gumentos aducidos po?? el señor Ara-
gón, dijo "yb no íñe atrevo á decir que 
lo que ae persigue con la medida 
citada por el señor Aragón, respecto 
á loa carretones de dos ruedas, ea 
hacer que' ellos desaparezcan, con 
el fin de vender loa de cuatro rue-
das—de los cualea siguió diciendo el 
señor Sayas—me consta que hay gran 
existencia en esta capital," y concluyó 
proponiendo, y fué aceptado, consaltar 
el caso con la Secretaría de Obras Pú 
blicaa á fin de solucionar el conflicto 
de modo satisfactorio para todos. 
La sesión, que fué prorrogada para 
tratar del precedente particular, se 
suspendió á las seis y media para con 
tinuarla hoy. 
—Del Saint Laurent que depende 
del marquesado de Sivry. 
—¡BienI suponiendo que.. . . ¿pero 
cuantas leguas caminas, por término 
todoa los días? 
—Cinco ó seis, los más. 
—Esta joven está enferma 
—No, tiene alterada la razón; en ño, 
es nna inocente. 
—¡Pobre joven! ¡Pues bien, en ha-
ciendo cinco ó seis leguas de camino 
por día, y suponiendo que paaeis por 
lo alto de la montaña, necesitáis trea 
días lo menos para llegar. 
—Noaotroa no tomamos por lo alto 
de la montaña, por temor de que el frío 
enferme á mi compañera. 
—Entonces, necesitáis cuatro días. 
—¿Pero cuál es el camino que debo 
segnirf 
—Tomáis por el atajo. 
—¿Podéis indicarme? 
—Esperad: seguereis ese sendero y 
subiréis hasta esa roca que veis allá 
arriba. 
—¿Esa roca cuadrada? 
—Sí, es la Piedra de los Lobos. 
Una vez allí, vos tomareis ligeramen-
te á la derecha, y seguiréis la orilla de 
on soto, pero será preciso dormir en 
el bosque. 
—¡Baeno! no será la primera vez. 
f—Mañana continoareia voeatro ca-
mino, siempre á lo largo del soto; y e.n 
centrareis on torrente qoe es necesario 
pasar. 
—Debe estar seco. 
EL REGISTRO DE ISLA DE FINOS 
E l Alcalde Municipal de Isla de P i -
nos ha pedido que se traslade á dicha 
isla el Registro de la Propiedad de 
aquel término y que se nombre para 
desempeñar el cargo de Registrador á 
persona residente en la misma. 
SESION MímCIPAL 
DE AYBR, 5. 
Presidida por el teniente do Alcalde 
primero señor Barrena, se abrió la se-
sión á las cuatro en ponto, con asis-
tencia de loa señores Meza, Alemán, 
Ponce, Booh, Fernández Criado, O'Fa-
rrill, Guevara, Foyo, Torralbas, Veiga, 
García Kohly y Polanco., 
Be acordó autorizar al Ayuntamien-
to de Goanabaooa para qae pueda rea-
lizar la matanza en el Rastro de Regla, 
mientras duren las reparaciones qne 
se proponen llevar á cabo en el Rastro 
de la Villa de las lomas. 
Se dió cuenta de nna comunicación 
de la Secretaría de Hacienda, en la 
cual se ponen reparos de bastante con-
sideración al presupuesto extraordina-
rio de Regla, aprobado recientemente 
por el Ayuntamiento de esta capital. 
En dicha comunicación se advierte 
también que la corporación no ha lle-
nado en dicho presupuesto todas laa 
formalidades de la ley, pueato que no 
ae expuso al público los diez días que 
la ley previene. 
E l Cabildo acordó que hoy á las tres 
se reúna la comisión respectiva para 
resolver los particulares en aquella 
contenidos. 
E l Gobernador Militar, en comuni-
cación de que se dió cuenta, á la vez 
que traslada al Ayuntamiento otra 
comunicación del Jefe de ingenieros 
de este departamento, autoriza á la 
Corporación para que exija de la Com-
pañía del tranvía eléctrico que en su 
planta se procure el carbón antracita, 
que de no hacerlo así, y de conti-
nuar quemando carbones que perju-
diquen á los vecinos colindantes, como 
ha venido ocurriendo hasta la fecha, 
clausure dicha planta. 
Advierte asimismo la autoridad mi-
litar, que los vecinos que hayan sido 
perjudicados hasta hoy, acudan á los 
tribunales de justicia en demanda de 
daños y perjuicios. 
E l Cabildo, después de ona discu-
sión en la que tomaron parte la mayo-
ría de los Concejales, acordó pasar co-
municación al Teniente de Alcalde res-
pectivo, para que cumplimente lo dis-
puesto por la autoridad militar. 
Tratóse después de la orden militar 
que prohibe la circulación de toda cla-
se de vehículos por las carrileras del 
tranvía, y ae acordó publicarla en la 
prensa para conocimiento del público. 
A laa cinco en punto entró el señor 
Hoyos. 
Se acordó aumentar en nn 20 p § 
la subasta |de medicamentos para las 
casas de socorro. 
Se acordó que loa anuncios para las 
distintas subastas qne el Ayuntamien-
to celebra, se publiquen en los perió-
dicos designados en on acuerdo re-
ciente. 
A indicación del señor Guevara, se 
habló, nna vez más, de las cantidades 
recolectadas con el benéfico fin de re-
mediar en parte loa perjuicios ocasio-
nados por el incendio ocurrido en la 
calle de la Gloria esquina á Suárez, á 
varios vecinos pobrea que residían en 
los altos de la misma. 
Acordándose en definitiva, que la 
comisión encargada del reparto de 
esas cantidades se constituya en la 
cuarta tenencia de alcaldía, Egido nú-
mero 2 B. el viórnea á la nna de la 
tarde con dicho fin. 
A las cinco y veinte, entraron los 
señores Alfonso, Aragón y Cárdenas, 
haciéndolo poco después el señor La 
Torre, el cual pasó á ocupar la presi-
dencia. 
Se acordó eximir del pago del recar-
go del arbitrio á los carretoneros de 
esta capital. 
A la cinco y media entraron los se-
ñores Borges y Zayaa. 
E l señor Polanco pregunta al dele-
—Sí. Y después volvereis á la iz 
quierda. Los senderos están siempre 
trazados y son fáciles de seguir. ¿Te 
neis con qué comer en vuestra al-
forja? 
—Sí, para dos días. 
—Porque vos no hallareis ni ona al 
ma hasta el momento en qne os encon 
treis sobre el camino real, al otro lado 
de la enorme montaña. 
—En fin, ¿podemos hacer todo es( 
en dos días? 
—¡Oh! ciertamente. 
—¿Hay lobos ya? 
—Ño, porque todavía no ha habido 
mucha nieve, salvo en algunos luga 
res en donde no ha caldo aun. 
—Gracias, dijo Pierrot. 
—¿No os perderéis? ¿Habéis oom 
prendido bien? 
—Sí, he comprendido bien.! 
—Entonces, buen viaje. Aguardad 
tomad esos pocos cobres. No es ona 
limosna de rico, pero es hecha con buen 
corazón. Un poco de aumento no esta-
rá de más con la fatiga que os espera 
Pero ¿por qué no habéis tomado el ver 
dadero camino qne sigue todo el man 
do, y qae va á Sallanches, y después 
á Saint Laurent? 
—Porque creí qne llegaríamos más 
pronto por aquí. 
—Ea verdad que ganareis dos días 
tres, pero es máa doro. 
— Y después, no hay más que vol 
ver. 
—No. Ahora, sería preciso andar 
E L BUaUB MAYOR DEL MUNDD 
E l vapor correo trasatlántico "Oe-
dric" que con destino á la línea Whi 
te Star, se está construyendo á toda 
prisa en loa arsenales de la sociedad 
Harland y Wolfen, Inglaterra, tendrá 
31.000 toneladas de desplazamiento, 
con lo cual será el baque mayor que 
habrá, cuando esté conolaido á flote, 
ya qae el <>Celtia"da la misma oompa 
Oía, que ea el buque mayor del mundo, 
oo desplaza más que 24.901 tonela-
das. 
Las dimenaiones del "Oedrio" son 
700 pies ingleses de eslora, 75 de man 
ga y 19 su calado. 
Nótese que el nuevo vapor no aerá 
de los del tipo llamado "galgos del O 
oéano" sino qne será una embarcación 
de grandea condioionea marineras, bue-
na marcha y que ademáa de poder 
conducir en cada viaje á través del 
Océano 3.000 pasageroa á precios muy 
moderados, tendrá bodegas inmenaas 
para carga. 
Parece que la experiencia ha demos-
trado á la Compañía de la " Whice Star 
Line" qne con esta claae de vaporea 
es como se hacen buenos negocios, me-
jores que con loa rapidísimos conoci-
dos con el gráfico nombre de "galgos". 
Por el último correo ha llegado á la 
Habana la triste noticia del fallecí 
miento, ocurrido en Tortoaa el 14 de 
Suero último, de la muy respetable se-
ñora doña Teresa Goal Yernet, viada 
de Boada, que gozaba de general esti-
ma por la bondad de su corazón y por 
la generosidad de su alma caritativa. 
A todos sos familiares enviamos nn 
muy sentido pésame y, particularmen-
te¿ á su hijo don Joaquín Boada, nues-
tro querido amigo, jefe de la acredita-
da fábrica de Sabatés. 
D. J . MELANSAN 
L a goleta inglesa 2). J Melansan salió 
ayer para Moea Point ea lastre. 
L A DORIS M. PIKÜP 
E n lastre salió ayer para Shipa Island la 
goleta inglesa Doris M. Pikujp 
W I L L I A M H. Y E 3 K B S 
Con rumbo á Fort Tampa, sal ió ayer la 
goleta americana William H YesJcss. 
SBGW1CK 
Ayer salió para Pasoagoula la goleta 
americana Segtoiclc en lastre. 
E L ORANGB 
Con rumbo á Guanta salió ayer el vapor 
noruego Orange. 
E L SAINT GERMAN 
E l vapor francés Saint Germain, sa l ió 
ayer tarde para Veracruz con carga y pa-
sajeros. 
i^d&ana d© la Habana 
Ayer, 6 da Febrero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
tados conceptos $27 072-06. 
hotal en que se expresan separadamente 
los gastos de Rathboney su familia, expuso 
que las firmas estampadas al pie de las 
mismasjeran suyas; pero que dichas cuentas 
no estaban conformes con los libros del re-
ferido establecimiento. 
Esas cuentas las firmó sin leerlas; y en 
cuanto á una declaración jurada que apa-
tece prestada ante un Notario de Nueva 
Y o i k y suscrita por el testigo, reconociendo 
aquellas cuentas como correctamente torda-
dao do loa libros, mauueató que era la p r i -
mera vez que se enteraba de GU con-
tenido. 
A petición del doctor Q-onzález L a n u z a , 
defensor de Rathbone, se l evantó un acta, 
haciendo constar las siguientes manifesta-
ciones de Carroll: "que el Notario no leyó 
la declaración, ni abrió la boca ante é l , " á 
fin de remitirla á loa tribunales de log ¡Esta-
dos Unidos. Carroll se n e g ó á firmar el 
acta. 
O. S , F a r f . - ^ e hospedaba on el hotel 
"Trotcha," Vedado, y habló con Reveea 
sobre los fraudes de Correos. Roveefl le di-
jo que los cargos que se hacían á Rathbone 
eran haberse apropiado el importe de un 
cheque de 500 peaos que se le expidió p a -
ra los gastos de su viaje á los Estados Uni-
dos y haber cobrado otro cheque én el 
"North American Trust ." Añadió Reveea 
que esoa cargos eran infundados, pues Rath-
bone rindió cuenta del viaje, habiendo de-
vuelto e} cobrante de lo? gastos y qoe creía 
ee^iiro qtle éste no había cobrado can-
tidad alguüá éñ si Bando. 
. C&lebrado üh Careo ehtre este testigo y 
Revees, negó és te haber dicho tal cosa. 
SÍ leyeron laa declaraolonba de 103 testi-
gos siguientes que no comparecieron: 
T . J . Talty, empleado del hotel "Ralzigh" 
en Washington.—Rathbone y su esposa se 
hospedaron allí del 11 al 14 de Noviembre 
de 1899. Se pagaron los gastos con un che-
que personal de Rathbone. Del $ al 16 del 
iniamo mes ae hospedó Wilmont, secretario 
particular de éste. 
Charles A. Lehman, tenedor de libros de 
la oficina do Rentas.---Supo que Ramírez 
So negó á extender ^nos libramientos: por 
ftreer cíué no deKap pagarse. 
E. C . H a m l i n . — F u é administrador de 
Correos de Santa Clara, y recibió órdenes 
de pago duplicadas, que devolvió al depar-
tamento. 
Luvia Milliken Estuvo empleado en la 
oficina de Rentas y se ocupaba do loa aelloo 
para loa coleccloniatas. E s tojo de la señora 
de Rathbone. E s t a le pidió una cantidad á 
Ñeely para eu educación, en calida^ de 
préstamo, y se la segó -
William tíehnam.—Fué empleado á laa 
órdenes de Neely en la oficina de Reatas. 
L i e . a b a loa libros de éontabil idad de loa ae-
lloa, alquileres de apartados y giros posta-
lea. Una vez le pidió prestados á Neely dos-
cientos pesos, y éste le conteaió que no los 
tenía; pero que loa éonsegulría; y en efecto, 
lo hizo, cobrando un interés de diez ^eáoj. 
A las tres se concedió un receso, reanu-
dáadose la sesión á las cuatro menos diez. 
J . L . Briaotw.—Recibió del Jefe de los 
Inspectores de Correos de los Estados U c i -
doa el dinero ocupado á Neely, é hizo i.na 
invea igación sobre loa aauntos del Depar-
timento de Correos de Cuba. 
William Mupley.—Empleado en el nego-
ciado de Hacienda del Departamento de 
Correos. Encontró un déficit de 1,750 pe-
sos en los fondos de giros postales. E n A -
bril l levó Moya una conaíderable suma en 
que había monedáa de plata eopañóla, y 
todaa éataa laa tomó Neely con el protesto 
do poner el equivalente en monedaa de loa 
Estados Unidos, pero nunca lo efectuó. 
Delonio Marfield.—Fué Superintendente 
de la Divis ión de Certificados de Correos 
de la Habana y formó parte de la Comisión 
nombrada para la quema de loa selloa. N a -
die contó óstoa y los que tenían lá palabra 
Cuba equi7oeada, se guardaron para loa 
eoleceuniataa. Briatow preaenció la qae-
ma. 
J . F . Soulton Empleado en la oficina de 
Rentas. L a segunda quema de sellos se 
efectuó en Diciembre. E l declarante saca-
ba loa paquetes de la bóveda , Rerses mar-
caba la cantidad y Neely anotaba. Des-
pués de la quema le dijo Neely que había 
encontrado en la b ó v e d a un paquete y loa 
aellos de és te ae le dieron á Moya para l a 
venta. 
Robert W. Monroe—Auditor del Conda-
do de I n d i a n a . — F u é comieionido para in-
vestigar los tunes de Nealy, lo que rea l izó 
con vista del Amillaramiento de 1899. 
C. C. HUI.—Fué Adminiatrador de Co-
rreoa en T ú n a z de Z aza. No recibió che-
quea duplicados en pago de ajas aneldos. 
-Perry Heat —Auxil iar del Adminiatra-
dor d j C.rreoa d é l a Habana. Cobró en el 
Banco un cheque de 500 peaoa para R a t h -
bone y lo endosó . 
John G . Brooke—Mientras fué Goberna-
dor Militar de. esta Isla, no le part ic ipó 
Rathbone que era necesaria la destrucción 
de los sellcft sobrecargados. No autor izó 
la destrucción, ni supo qae se realizase esta 
operación. Rathbone lo vió para conanltar-
le lo que debía hacerse con los selloa sobre-
cargados y el declarante le dijo que lo me 
jor era salir de ellos para poner en circula-
ción los de la nueva emisión. Durante su 
eatanda en Cuba no ae enteró de que se 
hubíe an cometido irregularidades en Co-
rraos. 
A . Shillda — E r a Secretarlo del Tribunal 
Federal de Nueva York. Neely defraudó 
3o 000 pesos al Departamento de Correos 
de Cuba. E l declarante recibió el dinero 
de la fianza que prestó Neely para gozar 
de libertad. Son 20.000 pesos y se encuen-
tran depcaitadoa en el Central Bank de 
Nueva York. 
William J . Burke.—Cajero de la casa de 
los Estados Unidos que vendió á N«oly la 
máquina para la "Havan^ Brick Compa-
ny." Recibió doa mil quinientos pesos. 
F . R. Heat—Empleado del "North Ame-
rican T r u s t " . — V i ó á Rathbone en el B a n -
co; pero no le vió cobrar libramiento a lga -
Procuradores: Sres. Tejera y Mayorga.Juz-
gado, del Norte. 
Autos seguidos por doña Amalia Valdóa 
contra don Angel Diez en cobro de peaoa-
Ponente: Sr. Edelman. Letrados: Ldoa.Cór-
dova y Erbita . Procurador: Sr. Tejera. Juz-
gado, del Norte. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
JÜIOIGS^OIáLlS 
Seeoión pr imera: 
'Cont inúa la vista de la causa seguidá 
contra Mr. Neely y otros, por malversa-
ción de caudales del Departamento de Co-
rreos. 
Ssooión segunda: 
Coütra Angel Pelaez, por delito contra el 
ejercicio de derechos individuales. Ponen-
te: Sr. O'Farri l l . Fiscal: Sr. Valle. Acusa-
dor: Ldo. Alvarez. Defensor: Dr . González 
Sarrain. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra José Quintana por violación. Po-
nente: Sr. fValdó3 Fauly, Fiscal: Sr. Por-
tuondo. Deíanaor: Ldo. García Paisa. Ja¡í-
gado, del Oeste. 
Contra Tomáa Martínez, por violacióa. 
Ponente: Sr. Valdés Fauly. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensor: Ldo . Pascual. Juzgado, de 
Güines . 
Secretarlo, L d o , Moré. 
Sala p rovisional: 
Contra Bartolo Cárdenas Varona, por 
robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Losada. 
Juzgado, del Este. ! ,• 
Contra Víctor Cabada J iménez y btroa,, 
por hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal : 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Cas-
tro- Juzgado, del Este. 
Secretario Ldo. Ramos. 
LA. C A U S A D H C O R R E O S 
Ayer se efectuó la v igés ima cuarta se-
sión del juicio oral de esta causa, habien-
do comenzado á las doce y media de la 
mañana. 
Comparecieron los testigos siguientes: 
Raymond L . Carrol.—Empleado del ho-
tel "Empire ," de Nueva York. Allí eata-
vieron Rathbone, su esposa, hijo, criada y 
Wilmont. L a cuenta de és te se llevaba 
aparte y la de Rathbone y su familia, que 
ascendió á 236 pesos, se englobó. 
Prestóle de manifiesto tres cuentas del 
n \ Entregó á Neely el producto de la 
venta de la calderilla del Departamento do 
Correos. 
A laa seia se lavantó la seaión para con-
tinuarla hoy, á la hora de costumbre. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
SUPSBM0 
Sala de lo Civi l : 
Recurso de queja en autos seguidos por 
don Aguatin Solana contra don Juan M. 
Gómez sobre peaoa. Ponente: Sr. Noval. 
Fiacal: Sr. Travieso. Letrado. Ldo. Diaz. 
Recurso de capación por infracción de 
ley en autoa aeguidoa por don Luciano He--
rrera contra Sabas Alvaré y otro, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. García Montes. F i s -
cal: Sr. Vias. Letrados: Dres, Bustamante y 
Cueto. 
Secretario. Ldo. R i v a . 
Sala de lo Cr imina l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por doña Angela KuiseCo en 
causa contra Manuel Villanueva y otros, 
por falsedad. Ponente: Sr. Tamayo. Fiacal: 
Sr. Vias. Letrados: L i o a . Armas y J i m é -
nez. 
Secretario, Ldo* Castro. 
durante una semana para ir de aquí 
á Sallantes, mientras que por la mon-
taña, cuando estéis sobre la bajada, 
veréis á Saint Laurent. 
—Vamos, hasta otra vista, y gra-
cias. 
Mientras hablaban, el niSo no había 
un sólo instante apartado los ojos del 
rostro de María. 
Su palidez, sus demacradas faccio-
nes y las huellas de las lágrimas que 
surcaban sus mejillas habían impresio-
nado profundamente á aquel pequeño 
ser, y en el momento en que la joven 
se alejaba, le dijo tendiéndole nn gran 
pan. 
—¡Toma, señorita, toma, toma! 
Y como Pierrot miraba al niño, todo 
conmovido: 
—Es sn limosna, dijo el bnen aldea-
no; esa vale más que la mía. 
Y poniendo el pan en la mano de 
María, añadió: 
— L a limosna de los niños está ben-
dita; ella os dará la felicidad. ¡Adiós, 
que el cielo os conduzca! 
Fierrot estrechó la mano del buen 
hombre, y después hizo sonar su vio-
la. María se puso á caminar siguiéndo-
lo. Se internaron en el sendero indica-
do, ganaron la Eooa de los Lobos, 
que pasaron según la recomendación 
del boyero y tomaron la orilla del soto. 
Además, todo pasó sin obstáculo, sal-
vo que las nubes negruzcas que hablan 
aparecido y persistido en la cumbre de 
la montaña se extendían poco á poco, 
condensándose considerablemente, y 
parecían descender al valle, donde se 
tropezaban y se rasgaban á cada as-
pereza saliente. 
Algunos vallecitos, algo elevados, se 
encontraron muy pronto sepultados 
bajo la neblina, y Fierrot se decía 
mirando lo que pasaba sobre sn ca 
beza: 
—Yo he tenido razón de no querer 
subir hasta la cresta. ¿Quién sabe 
cuándo hubiéramos salidol 
• Ferolas nubes se abatían más y más 
y comenzó á inquietarse. Evidente-
mente era nna tormenta de nieve que 
se preparaba, siendo indispensable tra 
tar de dejar prontamente el crucero si 
no quería verse expuesto á perder los 
senderos. Sin embargo, hácia la tarde 
el cielo se despejó por el sur. La mon 
tafia misma se descubrió, y cuando 
llegó la noche se vieron algunas estre 
Has en el cielo. Fierrot y María se 
arreglaron nna cama de hojas debajo 
de un abeto aislado, pero muy fronde 
so, qne formaba, por encima de ellos 
una expecie de tienda. 
Allí durmieron toda la noche, sm 
que ningún incidente llegara á inte-
rrumpir el reposo que necesitaban. 
Pero cuando al otro día se pusieron 
en camino, el aspecto general de la 
montaña y del cielo no era mucho más 
tranqnilizador que el crepúsculo de la 
víspera. Oontinuaron siguiendo el lí 
mite del solo por nn sendero qne subía 
ligeramente y qne era fácil de atrave-
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos, por doña Rosa Mojarrieta 
contra don Antonio Mojorrieta y otros, so-
bre nulidad de testamento. Ponente: Sr. 
Estrada. Letrados: Ldos. Maza y Zayas , 
AÍDA EN ALBISU.—La grandiosa 
ópera de Verdi, la inmortal J ida, será 
cantada esta noche en Albisu por; Linda 
Rebuffiui, Beatriz Franco, el tenor 
D'Octtavi, ei barítoco Vinel y otros 
distinguidos artistas de las huestes de 
Lambardi. 
E l papel do Amneria está á cargo de 
Beatriz Franco. 
Ea la perla de la Compañía. 
Posee la señorita Franco el doble 
t,Q<?a\}to de su bonita voz y su bonita 
tígdtá. 
Itegirán para la Aida de esta noche 
los miamos precios que ya publloamoa 
nara todas laa fanoiones de Ópera? á 
saber: los palcos á eeia peaoŝ  la luneta 
con entrada á peso y medio y la entra-
da de tertolia á cuarenta centavos. 
Para maüana, qce es día de moda 
en Albisa, ha sido elegida La Bohe-
mia. 
E l sábado: Tosca. 
L O S BAILES DE E L P E O G B E S O . — 
Grandes preparativos, á fin de que re-
vista el mayor lucimiento posible, está 
realizando la simpática sociedad de la 
Víbora para la temporada de Carnaval. 
Tres bailes en el presente Febrero y 
tres más en Marzo ofrecerá £11 Progreso 
en sus espaciosos salones.' 
E l primero está acordado para la no-
che del próximo miércoles. 
La orquesta de Valenzuela, la mejor 
y más completa, está contratada para 
todos los bailes de E l Progreso. 
L a s familias que concurran desde la 
Habana encontrarán carros para el re-
greso y en número conveniente duran-
te toda la noche. 
A l t o , muy alto se propone levantar 
eu bandera E l Progreso en la alegre y 
bulliciosa temporada que se nos ave-
cina. 
E L ÚLTIMO MODELO.—Una reco-
mendación que con gusto hacemos á 
las señoras es la de que visiten el ta-
ller de Panchita Pérez Romero, en 
O'Reilly 23, planta alta. 
A s í tendrán ocasión de admirar el 
modelo de última novedad para loa 
ooreets rectos, ó droit devam, qne tan 
gran boga han alcanzado en la Haba-
n a . 
Esta hábil é inteligente modista los 
ofrece desde un centóa en adelante. 
Y á la medida y para todoa los gas-
tos. 
E L CONCIERTO DE HOY.—LOS nota-
bles profesores qne componen e\ "Gran 
Octeto Español ', darán esta noche en 
el teatro de Tacón el tercero de BU bri-
llante serie de conciertos. 
H e aquí el programa: 
Primera parte. 
Io—Marcha Heroica Saint Saens. 
2?—Mandoünata , pizzicato.. Soller. 
'¿"—Carmen (Fantas ía de la 
ópera) , Bizet. 
Segunda, parte. 
4 0 _ a Gran P o l o n e s a . . . . . ^ Podereusk. 
b Trémolo {estudio ae 
concierto) Gottschalk. 
Piano solo, por el Sr. Carlos 
del Castillo. 
5 ° — a Cuarteto núm. 3 Haydn. 
b Marchetta " A Pet i t 
. Pass" . Sedeíhi. 
6^—Tannhauser (obertura). "Wagner. 
Tercera parte. 
7?—a Legende "Wieniawek, 
b Marzurca Musin. 
Violin solo, por el Sr. Ruiz. 
8?—La Verbena de la Paloma 
(Fantas ía ) Bretón. 
9o_(5ran Vals -Jota Cotó. 
Empezará el concierto á laa ocho y 
media en punto. 
AL ADMINISTRADOR DB LA H. R. 
C.—Ayer, miércoles, un amigo nuestro 
tomó, frente á esta Redacción, el tran-
vía elójtrico número 91, de la linea de 
San Francisco, y al entregar nn paao 
plata para abonar el pisaje, no pudo 
verifloarlo por c a r e c e r de cambio el 
conductor. 
Nuestro amigo abandonó el carro 
inmediatamente, máa en son de protes-
ta qoe por fa l ta de razón. 
Llamamos la atención ds la Empre-
sa para que no ae repitan eaoenaa taa 
desagradables como é s t a , y de laa cua-
les no puedan ser responsables, en ma-
nera alguna, loa oondaotoaea, á qaieví 
nea no se loa prevea do moneda frac-
cionaria para evitar casoa como el qae 
anotamos, que tanto perjadioan al 
público pagano como á la Empresa 
atilitaria. 
LA TEMPESTAD,—Vuelva hoy ála, 
escena de Payret, para que de nuevo, 
se luzcan R o a a Fuertaa, Amelia Qoa-
zález^ Pastor, García y Gam8ro ,̂la| 
siempre bella y siempre aplaudida zar-
zuela La Tempestad, obra qae puede 
coneidetarse como el triunfo máa legí-* 
timo y más alto de la temporada. 
L a Oomoañía ofrecerá varias aova-
sar. Así fué como llegaron al punto 
en donde debieron atravesar un torren-
te. Todaa las indioacionea del boyero 
eran exactas, y Pierrot andaba, cómo 
si él mismo hubiera conocido el ca-
mino. 
Hácia las cuatro de la tarde María 
y su guía pusieron el pié sobre el punto 
culminante de esa parte de la monta, 
ña y comenzaron á descender por la 
otra bajada. 
E l tiempo estaba siempre encapota-
do. Las grandes nubes negras se amon-
tonaban más que nunca alrededor del 
pico. Solamente que Pierrot no se in 
quietaba tanto como la víspera. Des-
de luego cualquiera se familiariza fá 
cilmente con un peligro cuya amenaza 
es constante. E n seguida, quedó sor 
prendido con un espectáculo que la 
colmaba de alegría. Del alto de ese 
piso de la montaña reconoció el valle 
de Saint Laurent. 
Una alegría inmensa y natural se 
apoderó de él. Desde el punto en don 
de se hallaba su vista se extendía sobre 
todo el país, veía y podía enumerar to 
das las aldeas, las caba&as, los boe 
ques, los prados, las quebradas y los 
torrentes, en medio de los cuales había 
crecido. 
Aquí, en el fondo, pero muy lejos to 
davía, pero visible, el campanario de 
Saint Laurent. Allá abajo mucho más 
lejos, el barrio de Eglísottes. En el 
horizonte, el pico del Diente, que se 
destacaba vigoroso sobre nna nube ne-
gra. Pierrot no ee pudo oonteaer, y 
exclamó: 
—¡Qué felicidad! He ahí el paie. 
Y corriendo hásia María que según 
costumbre caminaba bastante lejos de 
él, le tomó las manos, y con volabili-
dad le dijo: 
—¡Sefiorita María, mirad, mirad! 
La joven permaneció indifereáte, y<| 
fijó una mirada en Pierrot, pero mifa*;;| 
da de sorpresa, cómo sí ella le habiesj 
preguntado da qué se trataba. Peto 
le repetía: 
—¡El paia! ¡Ba el país! 
Pobre María. Ola bien, pero no oom-! 
prendía nada á su compañero, estaba 
fuera de sí. Sin embargo, él no se dei-.| 
corazonó y quiso intentar de naevo y 
hacerle compartir su alegría. 
—¿No veia, allá abajo, á Saint Lin-
rentl 
Por toda respuesta, María, qae tenía i 
hambre, tomó el último pedazo de pao 
que quedaba en el zurrón de Pierrot y 
se puso á comerlo silenciosamente. Fie' 
rrot prosigoió, por ver si María com-
prendía sus palabras. 
—Vamos á ver al señor cara. 
L a joven no demostró entender nada 
de lo que le decían. -
Pierrot añadió examinándola siem-
pre con la mayor atención: 
^ — Y á la madre Magckiena — 
Nada todavía: 
— L a cual espera á eu bija; la espera) 
os va á abrazar. 
1 
I 
dades antes de so marcha á Mérida, 
financiada, aunque no de manera ofi-
cial, para la última semana del pre-
sente mes. 
A propósito de Payret. 
' Bosario Soler, la bella Soler, la tiple 
que en la escena y fuera de la escena 
es siempre objeto de admiración y sim-
jpatía, dará su función de gracia, como 
ya ceñíamos dicho á nuestras lectores, 
en la noche de ma&ana. 
Una de las obras escojidas por la 
lindísima benefioada, por ser de las 
que más aplausos le valen siempre, es 
la chistosa Buena Sombra de los her-
manos Quintero. 
Los admiradores de la salerosa Apá-
tica", que se suman por centenares, no 
faltarán mañana en Fayret. 
Nosotros en primera linea. 
HABANA Y AXMENDAEES—O lo que 
'es lo mismo: los eternos rivales. 
^ara á cara y frente á frente, se lia-
rán esta tarde á pelotazo'Jímpio las no-
venas almendarista y habanista. 
El encuentro se verifloará en los te-
rrenos de Garlos I I I . 
Hora: las tres. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigas: 
—¿Vas al concierto que da esta no-
che el pianista X I 
-Sí, voy. 
-Yo taaabión. Me pondré el vestido 
color de ceniza. Y tú, ¿qué vas á po-
nerte? 
—iYoí Un poco de algodón en les 
oídos. 
Tos.—B! que tome nna vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con sn URO 
es curan radicalmente, por crónicos 
q&e sean. 
GBAN PUEIPIOADOE de la SANGEB 
—La Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor, 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería «San Jalián.J'—Habana. 
ü n alimenlo de trn gnato f x^a ie l to , l igero y fo r -
t flsinte, qua conviene á las orioturas ann antes de l 
destete, á l o i niños durante e l crecimiento, & las 
madres durante la laotat c ía , á los anémico», á los 
oonraleolentes. á los ancianos, tan es el Raoahont 
de loa Arabe Delangrenler, un io imante compuesto 
de substancias vegetales. 
Se halla ese preoioai a l imento en casa de todos 
los f a m a c é n t ' o o s , en su nueva lata redonda, que 
ooLtlene £0 gr. m á s que el antiguo frasease cua-
drado. 
IOÍI ii 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de l a p ie l se 
curan r á p i d a m e n t e con la LOCIÓN AN-
TIHEKFÉTICA. DE BREA VEJETA!. DE 
PÉREZ CABRILLO. B L PBTJKITO Ó P I -
OAZÓN que a c o m p a ñ a á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente g a r a n t í a . Usese 
pará las encoriaciones de los nifios pe-
queños j para las erupciones (tan f re -
cuentes durante e l verano) que se p r e -
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de üSJiCEíiiiíi puede emplearse l a L O -
CÍCSÍ %i.íu gíJí garlamos. 
P ídase l a L o c i ó i i P á B E z C A B E I L I O en 
todas las boticas. 
" 2 1 9 ? alt 101 Fb 
C R O N I C A R E L I Q I O S Á 
El Pectoral d 
Gerezi 
del Pi% 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de 
R e s f r i a d o s ^ 
T o s e s y C r í p e , y ) 
" • • •"" [ 
M a l d e C a r g a n t a . 
Á | i t Í 5 , ía tos más aflictiva, palia la 
inflamación de ía membrana, desprejidé 
la flema y produce un. sueño reparador. 
Para la jcura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
E l P e c t o r a l d e l C e r e z a 
d e l D r , A y e r 1 
« Preparado por el f 
Dr. J . C . Ayery Ca., Lowelí, Mass^E.U.A. 
S^^Fongase en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
*'Ayer's Cherry Pectoral" — figura en 
^envoltura, y está vaciado en el cristal 
(le cada frasca. 
Cartas de Agradecimiento.^ 
Después de haber sufrido los tormentos de la tisis y 
de haber abandonado toda esperanza, estas personas 
fueron curadas. Movidas por sü gratitud síncerí-
sima nos permiten publicar sus cartas, para que él 
mundo pueda enterarse del maravilloso poder cura-
tivo que posee la 
1L DOS DE MAYO" 
D E 
DIA 6 DB1 F S B R S R O 
Este mes está consagrado á la Parifica-
cióh de la Santísima Virgen. 
¿1 Ciréular está en Nuestra Señora ttal 
Pilar. 
Santos AmaudOy obispo, Antolianoy G u a -
rino confesores y Santa Dorotea, virgen, 
mártir. 
San Amando, obispo. San Amando nació 
ei año de 589 cerca de Nantes, de padres 
nobles y piadosos que le instruyeron desde 
la niñez en las santas letras. Pasados sus 
primeros años se retiró á un monasterio, y 
después fué á Toures, á orar en el sepulcro 
de San Martin, y entró en el clero de esta 
iglesia; pero de allí á algún tiempo se mar-
chó á Bouergas, donde vivió quince años 
en una celda, cubierto de un cilicio, sin co-
mer más que pan de cebada, ni beber sino 
agua. Muchos obispos apoyados en la í n t o -
ridad del rey Clotario> le obligaron á acep-
tar el obispado, que admit ió con la expresa 
condición de no estar agregado á iglesia 
alguna particular, para poder de este modo 
ir como ios apóstoles á anunciar el E v a n -
gelio á diversos pueblos que todavía eran 
idólatras. Con efecto, pasó su vida dedica-
do á la predicación del santo Evangelio. 
Sus muchos años y la estehuación de sus 
fuerzas no le g emitieron trabajar más en 
su santa obra, y resplandeciente en v i r t u -
des, descansó en el Señor el año 670, á los 
noventa dé su edad. 
F I E S T A S E L V I E B N É S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 6. — Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús en San Felipe. 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
G a r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O ? A S , 
O R O y B H I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y p i e-
c l o s . 
j & O T A — S e c o m p r a oro , p l a t a , jo -
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s JSlanco 
Mi empeño es ' 'EL DOS BE MAYO" 
9 , A N G E L E S ^ U M . 9 
t 2 4 J el t I F b 
C U R A M A R A V I L L O S A E N U N C A S O D E T I S I S G A L O -
P A N T E . H a c e seis meses declararon tres m é d i c o s que yo 
t e n í a T i s i s Galopante. T r a t é de tomar el Aceite de Hígax io 
de Bacalao crudo y en forma de emuls ión , pero mi e s t ó m a g o 
no p ó á í á i é s i s t í ñ o í Se me prescr ib ió entonces la E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de ÁSgíéf / la QUC fué para mi una b e n d i c i ó n . 
Guando e m p e c é á tomarla pesaba; 102 libras, y ahora peso 
161. L a tos desaparec ió , así como tas hemorragias y los 
sudores nocturnos. Me considero ahora én' estado perfecto 
de salud, y creo que la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i é f fñé 
sa lvó la vida. B. I I . Walton, Boticario, MeJford, Mass., E. U. A. 
M U C H O M E J O R QUE E L A C E I T E D E HÍGADO D E 
B A C A L A O . ' H e prescrito la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier 
por muchos años . Entre todas las preparaciones para el trata-
miento de las ér i f é ímedades de la garganta y do l03 pulmones 
la E m u l s i ó n de Pe tró l eo cíe Aí ig iér es sin duda la mejóx'. Dr-
W. P. Ferguson, Santa Ana, Col., E. U. A, 
UN ME'DICO RECOMIENDA LA E M U L S I Ó N D E 
P E T R Ó L E O D E A N G I E R P A R A LA B R O N Q U I T I S 
A G U D A . Estoy completamente convencido que en el trata-
miento de la Bronquitis %uda nada es mejor que la E m u l -
s ión de P e t r ó l e o de Angier con í í ipófósf i tng . s Y o la reco-
miendo á mis c o m p a ñ e r o s , y cont inuaré u s á n d o l a é n los tásó'á 
indicados. Dr. J. J. Wqtkins, Covington, Ky., E. U. A. 
ESCRIBE UN M É D I C O : H e dedicado un estudio especial 
á la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier, y puedo asegurar que es 
excelente; yo la recomiendo muy especialmente en los casos 
de T i s i s y Bronquitis. E. J. Gooding, M. D., Bostón, Mass., E. U. A. 
ANGIER C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U . A, 
SECKETARlA. 
Por acuerdo da la Junta DiraotÍT.t j en oamp ' i -
mlento de lo dlspaesio en el Reglamento de l a So-
ciedad, se cita á loa señores s teios para l a pr imera 
Junta ireneral ordinar ia c o r r e p p a n l í e n t e al a&o de 
IST'S, que se He- ' i rá á efecto $n los salones de esto 
Centro el domingo 9 del p ré . . 'mo mos de febrero á 
las doce del dia, por no ser posible ver fijar este 
acto el primer domingo del referido mes, como de-
termina el Beglamento. 
E n esta Junta, q ía se o e l ^ b r a r í cualquiera que 
sea el n ú m e r o da coucarrentes, sa d a r í lectura á la 
Memoria anual, p r o c e l i é i i i o s a acto seguido á la 
e leooió j de los señares que l i an de const i tuir l a 
Junta D i r e c t i v a para el año de 1902 á 1903, a t í co-
me la Comisión de Glosa que ha de examinar la ad-
min is t rac ión 7 cneatas correspondientes al año 
social oo r r i eu i é . 
Para el acceso al local y tomar parle en las e'ed-
ciones, ear&'ttdmisib e el recibo cirrospoadiente al 
mea de la t é m U . 
Habana 29 de enero de '1902.—Bl Seorstaflo, R i - g 
cardo Bodrfguez, c 177 11-29 E n 
/ A ' 
INMLÍBLEMENT1 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
1U Y A C S I J A O ^ T B . 
ota. iaá..,,. alt 13-31 E n 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Saeramento erigida en 
la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadulupe. 
Debiendo «faotuarse, según previenen los E t t a t n -
tos, Ja festividad del Carnuval, que c o m e n z a r á el 
próximo domingo 9 del corriente, eon misa á laa 
ocho y media de la m a ñ a n a , y expos ic ión de 8. D . 
í w "J1 COMO ^ DO8 DÍAÍ 8 l « i i 6 n t e e s , se inv t a & los 
Cof.ades al referido acto por este medio, en onm 
pizmiento de l o eetatuido. 
H a b a n » , Febrero 3 de 1903.—Vto. Bno. E l Kea 
tor, / ntonio GonzSlez M o r a — E l Secretarlo, A m 
bros:o L . Fere ra. o 251 4-8 
A N U N C I O S 
Toda clase de sordera y personas q«e no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
• inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
SHSÓ; Uadá persona puede curarse por si misma 
btí su casá, coü muy poco Kastá 
International Aural Ciíníc. ̂ fcñGo.all[l.Ave• 
E S ! • F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u s s e t o d o s l o s d o m i n g o s e s t e p e r i ó d i c o q u e c o n t i e n e l a i n -
í o r m a c i ó a g r á f i c a 4© c u a n t a » o c u r r e e n e s t a I s l a y e n e l E x t r a n j e r o ; 
a f t í s u l o s l i t e r a r i o s y p o e s í a s d3 l a s p r i n c i p a l e s f i r m a s c u b a n a s ; c r ó -
n-'ca d é la . S o c i e d a d e l e g a n t e ; c o r r e s p o n d e n c i a s d e P a r í s , M a d r i d y 
N e w ' E ' o r ^ á c a r g o d e l i t e r a t o s c u b a n o s r e s i d e n t e s e n d i c h a s c a p i -
t a l e s . . , . 
TTl 17' * e s e l p e r i ó i i o 3 í a T O i i t o í a s f a m i l i a s p a r q u e l e s 
M i l JJIQÚJVO r e g a l a t r e s v e c e s a l m a s e l e x c e i e n t é j í é r M d i é o d e 
c n ^ i & s S I E i t J i Ix M) 11, i a i f j u r i a e s e n c o l o r e s y p a t r o n e s c o r t a -
d o s , d e g r a n u t i l i d a d p a r a c u a n t a s s e ñ o r a s n e c e s i t e n c o r t a r s e p o r s i 
m i » m a s s u s t r a j e s . 
T o d a s l a s s e ñ o r i t a s p r e ü e r e n l a s u s c r i p c i ó n d e E l F í g a r o á l a d e 
c u a l q u i e r o t r a p e r i ó d i c o , p o r q u e 22Í jFVí / i tro l é s r e g a l a iodos ios meses 
u n x n a g c i f l c o P I A N O d e u n a f a m a d o f a b r i c a n t e c u y o v a l o r e s d e 
V E O T B 0KZÁ8, e a o r o . 
" X 7 N P E S O P I i A T A A L M S f , a d e l a n t a d o , e n t o d a l a I s l a . 
O P I S I N A S , O b i s p o 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 , 
L o s s u s c r i p t o r e s d i r e c b c i d al m t 3 r i c r e a v i a r á n e l i m p o r t e d e u d 
t r i m e s t r e p a r a r e c i b i r e l p a r i ó d i c c , d i r igLá a i s ̂ e a l A 4 s a i i i í s s r a á o r d e 
E l F í g a r o , A p a r t a d © d e C o r r e o s 3 6 9 , H a b a n a . 
c 2/8 1 Fb 
o JGL :R, ifcq:-A. " v .A. X J 
Enfermedades de la garganta 
P A S T I L L A S Je F A L i E : 
de CLORATO de^POTASAy ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la inflama-1 
Cion de la garganta, las aftas, \a.ulceracio>i\ 
de las encías, la sequedad de la lengua y del 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las\ 
amígdalas , etc., .no llenen remedio m á s 
eficaz y rápido úue el clorato de potasa. Si 
se le agrega el alquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y purificantes son uuiveisal-
mente reconocidas, so acelera la curación 
de estas peciueñas enfermedades y se evita 
su repeticiou suministrando mayor fuerza 
á los órganos . 
Las P a s t i l l a s de P a l a n g i é se disuelven 
lentamente en la boca, donde tienen 
tiempo de obrar como gargarismo: luego 
pasan al e s t ó m a g o y de allí a l a sangre que 
se purifica bajo la benéf ica inüueuc ia del 
alquitrán. 
Estas pastillas son muy solicitadas por 
los cantantes, abogados, miembros del 
clero, y d e m á s nersouas llamadas á hablar [ 
'en públ ico . 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FAIOIXCIAS 
TÜRIANO 
SECRETARIA. 
Debiendo precederse 6 l a fabr icac ión de dos pa-
bellones en el Sacs to t io "CoTadouga", Cerro n ú 
mero 659, para dedicailoa á h i d r o t e r á p l a y lavaue 
ro & vapor, el aefior Presidente general ba dis-
pnegto sacar á púb l i ca subasta la e jecuc ión de las 
expresadas ebras, convocándose por este medio á 
concarao de iicitadores. 
Para concurrir á dicha subasta es requisito indis-
pensable ce&irse al expediente formado por la D i -
rec . íva , que lo eonsti tuyen planos, memorias y 
pliegos de condiciones facultativas y económicas , 
cuyo espediente e s t a r á expuesto en la Secreta-
ría del Centro y á disposición de los Iicitadores 
h»s ta las diea de la m a ñ a n a del dia de la subasta, 
debiendo efectuarse é s t a á las dos de la tarde del 
dia 12 de los corrientes en el sa lón pr inc ipa l de se-
siones de esta Asoc iao 'óa . 
Las proposicionea se h a r á a en pliegos oerradoa y 
asrán nulas aquellas que no se ajuaten a l modelo 
contenido en el expediente. 
H » b a n a 3 do Febrero do 1902.—El Saoretario 
Inter ino Frnotaoso Blonda, 
C 237 9a-3 8 d - l 
CENTRO 6ALLE60. 
Sección de Recreo 7 Adorno 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección debidamente autorizada por la J u n -
t» Direc t iva acordó celebrar cuatro grandes B A I -
L E S de márca ra s en los salones de este Centro loa 
diaa 8, 11,16 y 23 del actual, en honor de los s e ñ a -
res Eooios del miamo y suscriptores de L a Banéf iea . 
Para e l primer baile ae abr i rán laa puertas del l o -
cal de esta S piedad á laa nueve de la noche 7 da-
r á comienzo á laa diez, y para los trea restantes á 
las ocho y diez de la misma respectivamente. 
8 rá requiaito'icdispensabla para el acceso al l o -
cal f x i l b l r en loa bailea del 8 y 11 el reciba de cuo-
ta del mea de enero y para loa dea ú l t imos el co-
rrespondiente al de la faaha. 
S> recuerda á los aiñorea socioa y auscriptorea 
que el recibo es ic t raamíaible y al propio tiempo se 
hace p á b l l o o qae para dichos bailes no h a b r á i n v i -
taciones. 
Laa Comiaionea de reconocimiento y orden eatán 
autor izada para reohaaar ó ' h a c e r aalir del local á 
toda persona que á su Juicio d é lugar á dicha de-
t e r m i n a o i ó a , aln tener para ellos que dar expliea-
oionet de n i n g ú n g é n e r o . 
Habana 5 de febrero de 1903.—31 Ssoretario, Jo-
t é M? Torviao. o 263 g.g 
SEAN FABBICA 
de Tabaooe, Oigsrros y 
P A Q U E T E S D S P I O A D U B A i 
da U 
Viuda de Manuel Samaoho é HJJa. I 
S a n t a C l a v a V. H A B A N A ¡ 
c 99 26d-9 En a *. 
E l frío que estamos sintiondo ea grande, 
si se compara con el da otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la b j a del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. L a s ronqueras, bronqui-
tis y pulmónlas están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman El Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten difareutes f i r -
mas y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra esle tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L L I C O R D E B R E A V E -
G E T A L , que da unos resultados bri l lan-
tes. E s preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir loa catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes h ig ién icas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, eto. E L LIÜOR D E B R E A del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades do despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. E a también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. E n una palabra E L L I C O R D E 
B R E A del D r . González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y producá 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos loa paladares, inclusos loa niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones, E L L I -
C O R D E B R E A prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería S A N J O S E , 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lampari l la , donde ae vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaerías de la la'a 
de Coba. 




G r a n d e s n o v e d a d e s e n P E -L U S A S I B x i v , c m -
OF, &C., B A S B A B p o s t i z a s , 
TRASES ¿ é m u c h o c a p r i c h o 
y i w j c ; r e c i b i d o todo d é P a x í « . 
^ ñ c a r e t a s u n s t u t i d o 6e l o s a l . 
G- 7 A N T £ é d e s d e 5 c t s . á $ 1 
p a r . S E R P E N T I N A c o l o r m a -
t i z a d o . B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
el I C O . C O N F E T T I Á l O c t g . 
kl10' M X J S A I L A 1 C 3 
«57 84-6 F b 
AAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAi>MÉÉ*Ééé¿fi^ 
OLÜCION B E N E D I G T 
de gl icero-fosfato 
de c a l con C R E O S O T A L 
P r e p a r a c i ó n la máa racional para curar l a tuberculosis, brorqui t ia , catarrea crónicoa, 
icfjooioaea gripalea, enfermedaiea consunt'.vas, iaapeton(U, debilidad general, p o s t r a c i ó n 
nerviosa, neuraatenia, impatanj la , e f j r m j l a l j a m i a t i l o s , cir lea, n q u t t i a m o , eacrofulla-
mo, et3. D j p d j i t o ; FarmaoU del DÍ. B m a i i o t j , 81a B i r a i r d s , 41 , M»dríd, y p r ino ip s -
lea F a r m i o l a i ; / ea la I á . B A . N 4 . ea cas» de la Ssfiari v . u i » 'le D . J j a é S i r r á , Ten'.ente 
R « T 4 1 . C l é l 2 a l t 53 2* 8 t 
Premiada con medalla de bronce en l a i i l t ima BzpoBioi<5a de P a r í s . 
Gti,x> la d e b i l i d a d f e n e r a i , «afrétala y ra^nm^ssao de lo» n i ñ o s , 
n 98 98 10 E a 
I T Y C IA 
INYECCIÓN DE ¡VIATICO 
^REPARADA con las hojas de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8, r u é V I V I E N N E , y en t o d a s las 
CAPSULAS DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos -crónicos. 
f a r m a c i a s de E s p a ñ a A m é r i c a . 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De C?IA 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULF0-ALCAL1N0, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la t i ñ a , 
el p i t i r i a s i s del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el p r u r i g o . 
GHÍ,I3VEA.TT1L.T y 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y ant i ep idémico . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la des trucc ión de los parási tos 
del cuerpo. 
J 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo F a l d F a r m a c é u t i c o de Taris* 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congettiones de la cabeza como sacado con los otro» 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectorac ión. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós i to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de Cuba. 
o 323 a t 1 F b 
Habiendo Scott 
nadie á popo 
aceite de h í g 
deber 
ardides de que 
para dar salida 
todo frasco rotu 
PARECIDA que n o s ea 
contribuido más que 
virtudes y méritos del 
lo consideran un 
uardia contra loa 
r u n o s industriales 
luctos. Rechácese 
sión" ó PALABRA' 
enuina "de Scott." 
: L a l e g í t i m a E M U L S I O N D E S C O T T c o n t i e n e 
e l v e r d a d e r o y m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o N o r u e g o y l o s m á s p u r o s y ef icaces i n g r e d i e n -
tes , y se v e n d e a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u 
p r e c i o , p u e s c o n s u u s o n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M -
P R E H A S I D O E F I C A Z . S i e m p r e h a t e n i d o É 
c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n t o d o s l o s p a í s e s 
d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s " p a r a v e n -
d e r / ' p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e g o z a 
l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d e e l l a s 
a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A L E -
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S 
E S P E R A R S E D E S U S 
L a d e S c o t t se s abe q u e c u r a 
c a r e c e n e n 
G I T I M A 
Q U E P U E D E N 
C O M P O N E N T E S . 
y a l i m e n t a á l a vez . 
d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t d e s d e e l p r i n c i -
p i o . V é a s e l o q u e d i c e n m é d i c o s e m i n e n t e s : i 
S e g a n a l a s a l u d y t i e m p o y 
Habana, Febrero 18.— Tengo el gusto de mani-
festar que ya hace tiempo que vengo usando con 
incomparable éxito el preparado conocido con el 
nombre de Emulsión de Scott de aceite de hígado 
de bacalao en las afecciones pulmonares, muy par-
ticularmente en la tisis, tan frecuente entre nos-
otros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan 
frecuentes también en los países tropicales y que 
constituyen, por decirlo así, el fondo de las afeccio-
nes de los niños, pucliendo asegurar que tanto en 
los adultos como en los niños la Emulsión de Scott 
puede considerarse como un medicamento poderoso. 
—Louis Montané, Doctor de las Facultades de Pa-
rís y Barcelona. 
Habana, Febrero 2 1 . — E l que suscribe, Médico 
y Cirujano, 
Certifica: Que viene empleando con éxito la 
Emulsión de Scott de aceiée de hígado de bacalao 
ó hipofosfitos de cal y sosa en sus clientes atacados 
de bronquitis crónicas y tuberculosis pulmonar, y 
también como medio reparador en las enfermedades 
que debilitan el9 organismo, y en toda$ ellas he ob^ 
tenido los mejores resultados.—Dr. A. Reyes. 
Habana, Abri l 6.—Escribe el Dr. Juan Manuel 
Espada: "He usado y uso con frecuencia en mi 
práctica la Emulsión de Scott. Su eficacia en los 
casos en que está indicada, que son muchos, está 
para mí fuera de duda. 
•"Creo que por su acción tónida y reconstituyente, 
por la facilidad con que se ingiere y por su facul-
tad de digerirse sin trabajo, reúne la Emulsión de 
Scott cualidades que la hacen muy recomendable." 
"He empleado en mi práctica la Emulsión de 
Scott, de aceite de hígado de bacalao con hipofos-^ 
fitos de cal y de sosa, y debo decir que es un agente 
valioso para el tratamiento de la escrofulosis y 
afecciones tuberculosas. En cuanto á su elaboración 
no deja nada que desear."—Dr. 0. M. Desvernine.! 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el Dr. D . 
Juan N. Dávalos que hace tiempo viene indicando 
en su larga práctica médica la Emulsión de Scott, 
obteniendo siempre los resultados más satisfactorios. 
De venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT é BOWNE, Químicos, Nueva York. 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S d U E A C A B A D E R E C I B I R 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $12. 
Mesitas , c u n a s , cos tureros y cha i s - Iongues de f o r m a or ig ina le s 
N O T A . — S e realiza 
M u e b l e s p a r a c u a r t o d e s d e $ 6 3 l u e g o 
J u e g o s p a r a s a l ó n , d e s d e 4 ^ 3 , 
I d ? i d . c o m e d o r , d e s d e 
d e r o b l o 6 c o l o r n o g a l . 
U .312 
liza una buena existencia de eillería armada y deearmada, de diferentes estilos y clases en - O b r a - O i S l 
L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 0 ' ? ' 
l F b 
Dr, José A. Fresno. 
M d ico -C i ro j aco . 
VÍÍS niinsriaa y afeooloues vaneraaB y s i f tü t io is . 
BcfermedaJaa de leBotoS Coneí i i t iB de 1 á 3 B e r -
nata 3?. 5 F b 
f U J L l Z B . D O S 
C 1 R U J A K O D E N T I S T A 
Por m a T c h i r « o al csm^o 6. a s a n t e » de f imllia, no 
ri& f p . tni tc i- h » t t t BBeyo avl^o 9SI 1" 4 3il-5 
lir. Gálvez Guillem 
K E O I C O C I R U J A N O 
d e l a s f a c u l t a d a s de l a ü a t a a a » 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades teoreta* 
y herniaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provisional monte) en - > 
64 , A m i s t a d 6 4 
Uotunlt&s da 10 á 12 y de 1 & 4 
« B A T I S P A B A L O S F O B K K S 
n 2]=; - lib 
Frsscisco S. Sarófais 7 Mcraiaa, 
AbogSida y K c t a í i o . 
F E A N 0 2 S C O ñ. M A S S A H A T Í Í A S T » 
V t l ^ t o p SSS, (.W>9 S i . H t b a B » . 
• I g S . y Fb 
Ea Calixto 7&láés y V&ldés 
O I H D J A K O D E N T I S T A . 
San B f ¡el ?9.-E!í>pccUlis'ta en t rabajo» de pTien 
t i r. y cortinas da OTO. cSJS alt 18- BB i 
A n o » A i ? r , 
Dr. J . Santos Fernández 
O C Ü L I R T A 
s í * recretado de cu viaje ¿ Parf*. 
Ffado IOS, ooetado da VUlaBa»»!». 
V IS i 1 F J 
lasco 
KafBiKietladee del CORAZON, rüLMONEB. 
KEBVíOf -ASy do )& P i ü L (inclneo V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) COIÍÍUUM de 13 6 J y de 6 í 7. Pradc 
1» TfilA/nro «.'«5 O 7gl 1 F o 
Dr. Enrique Perdómo 
VIAS UUIKASIASt 
Í 3 T Ü E C H E Z E E LA URETRA 
J e t í t M s t i a S8. De 18 & S. " 192 1 F b 
Dr. C. E . Finlay 
£epeols t!et& en enferisedadei dolos ojo* y de 
los o ídos . 
H a traslsdado ra demicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Conmlta* de 12 á 3.—Telf^rw 178? 
- 103 F ó 
Doctor Luis Montanó 
Uur lamento , cocsaHoa y operadores de 1 á 3.— 
Ban Ignacio H — O I D O S — N ó B I í — G A B G A l ü T A . 
1' 4__^ 1 F b 
Dr. Gonzalo Aróategui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Matern idad. 
HÜI t ; i • :• en rr ( t foitedAdf» de le í t iEo 
f i céd less y q u i t í r g í c a s . ) C c o i i K i ' » de 1J 5 1 
r-niar IOS» Tc^fciio 82*. C195 1 F b ^ 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento espeoial de la Sífilis y enfermd&dea 
venéreos . Cnrs.ctón r&pida. Consultas do 12 4 1 
Tel . 8P4. T u » 40. í ! 79 5 i F ó 
ero, plata, acero y ofqael desde 16-50 en adelante. 
Eepeticioues de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nlkel con buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
l i CASA DE BORBOLLA Compostela 52,54 
Ct» . 212 i Fo .g 
INSTITUCION FRANCESA 
A n arttt:a 33 - í > . ector*»: Miles . M a r t i n o n — 
fcast S a m a el emeiital y mper io i .—Idiomas F r a n -
, B6^a£ial é I o g l í s , B»>lig 6n y tada clase de bor-
f a í o s 8 J admiten papilar , medio pupilsa v excer-
nss Sa füo'Jit^n PTs jectos . 6«3 JS-26 En 
Mrs, Hilda Rafter 
Tejadillo 34 
^ B O F E S O B A I S G L E S A . 
2€-9 Sn. 
T A I N D I A P A L M I 8 T A - L a Palmistry es la 
J L i i ono'oqna revela per las Uceas de la mano lo 
qa« nst-sd hn sido, lo que es y lo que pnade ser.— 
d e ñ o r a s iodos los dias desde ÍES 10 in basta las 8 n . 
C á b s i l e r o s solamente 'os d o m ' r g o » basta la una da 
U tarda Habana 23 B 8>i7 8-4 
UN C A B A L L E B O Q U tí P O S E E E L I N G L E S , i tal iano y espafiol desea encontrar nna oolcca-
ción de Interprete, portero, sereno, capataz 6 de-
pendiente. J . Z i e r s , Monte í 4. 
867 4 3 
US A M U C H A C H A P S N I N S Ü L A R desea co-ico^ne de o iada de mano; entiende e'gs de 
costara y sabe cumpl i r con sus beberes, T ien» bue-
nas r t f a r é n e l a s . Info man en R yo n . 4. 
918 4 4 
S B S O L I C I T A 
na cosinrera que sepa cortar, en ta l l t r j coser bien 
A c o i t a 7 7 . 886 4-4 
HI E R R O V I E J O Y M E T A L E S . — S e compra toda dase de hietros y a e ale", aparatos y ma-
qa aariss viejas, 
la En 'a l ia . 
In f i c taBO, te léf jno 1 4 9 ) . ' S ^ u -
861 4-2 
SE DESEá GOMFRSR 
U N A P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t í s a l , d s g r a n t a m a ñ o , 
P í i a c i p a A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e 186 i Pt» 
El Correo de París 
G-ran T a l l e r d e T i n t o x e ¿ í a 
con t ido? los adelactos da e s t i Industria. Se t ina y 
l impia tod =, clase de ropa, tanto de s e ñ o r a s como 
de caballeros, d t j índo las como nueva. Se gaian-
t i t a n los trabajos. Se pasa á domici l io £ r^oojer 
los encargas mandtndo BVÍÍO por el te' .éfono 8¡:0. 
Los t abtjos se e o t r e g i n en 24 horas. Especiali-
dad oa t in te negro, fresios e\a oompetsuols. Se 
tine un flis y se arregla por $2-50; l impia r lo $1-60 
Teniente Rey 58; frente á Sarrá 
2Í8 25 4 F b . 
Gallegos y Green-ComprsUor y afinador.—A. 
wood. Dragones t ú m e r o 88. 
840 15 1 
C O R S E T S H Á . 
Francisca P í r r • Romero participa á sus f i v o r a -
ocdores y á la» t e ñ e r a s en general que tiene un 
modelo de corsats restos y cómodos , detde un 
c e n t í n en adoknte . O Reii ly 23. a ta". 
677 4 i 25 261-26 E 
Br. Jorge L. Dehogues 
S 3 P B C I A I . I & T A 
S N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Ceflfjultas, operaeioaes. e l e c c i ó n de espe» 
lítelos, do 12 á Xstdnstria a ? ! 
m * F b 
Muro Mañas y ürpkk 
J I S Ú I María Barrapi 
A I A S S E Ñ O S A S . — L i peinadora madrilefia Caia i i t a de J i a . é n e t , tan conocida de la bue-
sociedad Habanera, a d v i e r t e á su numerosa cl ien-
tela qve coLt i iú t peinando en el mismo local de 
t 'empre: un peinado 50 cents vos. Admi te abonos 
y Uñe y I&vr. la cabeia. Ssn Migue l 51, entre Qa-
liano y Ssn Nico lás . 
707 2 U t 8 E 
Hojalatería de JoséPnig 
I n s t s l a a i ó n da c a ñ e r í a s de gas j de sgua. Cons-
t rucs lón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batljas y jarros, 
para las i aohe í í s s . Indus t r i a esquina á Colón, 
o Í4S 28-20 E n 
El isa G de Alcántara 
P E I N A D O R A 
Gran salón de peinar s e ñ o r a s . San M i g u e l 43 
i t r e Agui la y Gal!ano. Se peina á domici l io . 
119 26 9 
peninsular aclimatada en el p a í s , desea colocarse 
ern buena y tbandante leche; t i^ne quien responda 
por t i l a I i i fo rmau Puerta r e m d a bL. 
981 4 6 
Criado de mano o b l i g a c i ó n y u n g ^ H e ^ 
n»s recomendaciones, se solicita en L 'nca 76, V a -
dudo. Saeldo bueno. 881 4 4 
B S B A C O L O C A U S B de crlai dera u n a j i v c n 
de color, de des meses d e p s r i i í a , pr imai iz^ , 
can buena y abundai-ta leche. Puede verse su m ñ o 
en Morsarrate 55, tal ler de lavado: en la mima i n -
form»i>. «S5 8-i 
A B O N A R 3 S 
de Furr ie les y Corue t»? , te compran en la calcada 
del Monta n ú m e r o 77, frente á dar te y Belona, pa-
gándo los á mejor precio que ninguno, ' - B )dega 
S ,ntacans." 500 S6-19 
MA tíUK A C O U l ' i C B A peciutnlar cesta 
colocarte en casa part icular ó (sUblecimiento 
en esta ciudad; sabe cnmoli r con su deber y t iene 
quien m p o n d a por elle. Informan Bernaza 5 i 
883 4-4 
üf stre pago hoy día 3 d«<1 agua y más el segundo 
e) tercero con folio n . 15 4 p«gado hor al A y n n -
tat t iento dia 3 d é l a calle B o d r í g u ' z n . 15 J e t ú i 
d i Monte. Manuel Castellano, 927 8 6 
D@aaa colocarse 
una criandera á leche e c W a . 
17, & to 'as hores. 915 
I t f o r m a n Apolaoa 
4-1 
UN A M U C H A C H A delSaf ios , pecinealar, de un mes de parida, p i i u e r i a s , con b u » n a y a-
bnadante leche, desea colocarse ft leche e i te ra ; 
tiene qu'cn responda ñor ella. In fo rman Ssn N i c o -
1 s 143. 4 8 
E n e l C e r z o 
frente al parque y da la iglesia. Cipero 47, se a l -
quila la bonita cata o n sata, saleta corrida, cinco 
cuartea y d e m á s comodidades. I t f o r m a n 8 ID N l o o -
UB41. 977 8-6 
j g í í JJ SE 
na b lena cr iada de manos, que sepa c f s i r , 
p r t ñ - i é n d o s a de color. Ei indispensable que ha /a 
recomendaciones. Sueldo 2 centenes 
9 2 4-4 
" T V E S S A colocarse una criendera pec imula r son 
X - / b n e r a y abundante lecho hasta para c r i¿ r dos 
niñ s. va ai campo 6 á donde ce le presente. I n -
forman en Concordia 160, bodega. >8t 4-4 
D B S E A C O L O C A R S E 
nca st fiara peainsular da criandera á lecha entera, 
' r f - r m a r á n en Agu i l a 175, depós i t o de hielo L a 
Habanera, Compostala 80 883 4-4 
t i n a c r i a n d e r a p r i m e z i z a 
desea colocarse a media le. ha, de dt s meses de pa-
rida, la qrse tiene buena y abundante y tiene q n l m 
responda por ella, lo form&n ea Santo T o m í « 54 
B Cerro. í iA 4 4 
ÜN A S I A T I C O ' O J I N E B O í B S P O S T t t B O desea Oblocsrsa en cata par t icular ó estableai-
miento: tiene oereonas oue garantice3 su conduata 
y su trabajo. I n f i r m a n Z . c j i 71. á todrs hnrea. 
897 4-4 
CO C I N E R O Q U E 8 A B E D E 8 E M P I Ñ A R SU ob ' lgac ión de rocina desea colocarse en casa 
paTtiou'ar ó establecimiento ó en el campo. Cocina 
á la española , cr iol la y frtncesa. T h n e persones 
que abonen por su conducta. Informan Barnaca 55. 
969 4 4 
"Oca s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criada de manos. Sabe dnt em-
p e ñ a r b 'en el oficio y es exacta en el cumplimiento 
de su deber. «Tiene quien 1» garantice. I ' f i r m a n 
Concordia 120. 903 4-4 
SIS S O i L I C I T A 
una manejadora con buenas refarenoias en Leal tad 
núm. 51- £01 4-4 
N O T A B I O S . 
A m a r g u r a S 2 . 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 F u 
S . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á 
A M A R G U R A 32 
r 1S9 1 Pb 
"Una. c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de par í la, cou buena y abundante le 
che y can m ó l i - o a que la re. omi-ndaa, desea colo-




Corsr l t r . f de 12 á 3 
O ?00 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
Jeeea eolo -arsa de cocinera en cssa particular ó es" 
tablet imiento; sabe el efiiio con pe ' f aco ióa y tien6 
quien responda por el'a I t f rman GiHauo 92, 
97a 4 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de panda, con buena y abundante le-
che, desea colocatse á leche entera Tiene ^u'en 
responda por ella. I i f o m a n Habana 55, 
976 4 6 
L u í n ú m e r o 11 
1 F J 
Gabinete de curación'sifilítica 
Sel Dr. Hedondo. 
al -púbilco que para el do abril 
«aldrá t a r a Eun- pa. 
Csi í í i !» de Bueno» Aires SS,——Toláfon* 1S73 
- •02 F ó 
I N C E N i E U O A G R O N O M > 
S» h i ce oar^o do r u d i rl&co d 1 asuntos pericia-
Ice, t&eóidKa dd ueir.».-, n i ve aciones, tasacicnea y 
(>..- -.iroC'.ii>L.es de madera de todas í l m e n s i o n e s y 
o&ii os ir 01 e roa, en el asmpo y pn la pob l ao ' ón , 
c o t t lidc p a r a d l o cnp^reenal compevoate y p r á c -
tico. , Q . . i " u í t j Aíjuiar 81, de u n a á c u a t r o p. m, 
018D 2R-31 E n . 
' D C C T O S M V I S T A . 
.liédicu U c m a ó p a t a , 
F e v ' s i ú Solo da crntuUsa D e 8 & 10 a. m. O -
b r a p í a h7 esquina S Compce *la. De 2 á 3 p. m . L i -
n«a 47 esq & • \ Vedado Espoei t l idad: Señoras , 
c-joá, netvics, p ia l , e s t ó m e g o utma y secretas. 
BD« 26-25 En 
Dr. H . Q-mral 
O C U L I S T A 
J.o'e la PolicUnica oel O í ' López durante tres 
a&oa. ConsnUas de 12 á 2, Manrique 73, a'tos. Para 
I03 p -l>cé^ $1 al mes. Las operaolonea gratis. 
g£0 26 4P 
BB. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
C o n s u i t a s l u n e s , m a x t e s y m i é r c o -
c o l e s , de 1 2 á 2 
x i r é 19 D 
P K Ü F E g O K , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Coneu l to í io Médico y Gabinete Qu i rú rg i co , calle 
da Corrales n . 2, donde p r á c t i c a operaciones y d i 
consultas de ce ce á una eu su cspsola'idad: 
P a r t o s , S i i i l i s , e n f e r m e d a d e s 
? •' d e m u j e r e s y n i ñ e a 
G r i t l s r a ra lo» pobre». 
696 W B 
J . Piaig y Ventura 
A B O G A D O 
Santa f Is ja 55, titee, e tquira á Inqul t idor , 
l é f c to 8r9 ConBult! 8 d e l 2 á 8 , 
clEO 28-20 E i 
Te 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
-MvfrocAs'Aetfi eü partos y enfermedades de señoras 
Oonsalt i* du l á 2 en Sol 79. D o m i c i l i o J e s ú 
raria n . R7. Talófono 565. a 61 78-1 E 
U n a j o v e n p i n l n e u l a r 
d^sea rolocaree de criada da mano ó manejadora 
Es c a r i ñ o s a ron los niños y sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Tiene qnion responda por ella I n f o r -
men Muelle de L u z , fonda L a Vic tor ia . 
8 984 4 6 
U n a s e S o r a p e n i n s u l a r 
•iesei cok-oree de cocinera en casa par t icular ó 
oatableotmiaoto. Sabe coolnar bien y t iene quien la 
garasthe Informan Amargura f4 . 
932 4-6 
üo joven peninsular tt'L'ÍT'c&to 
de mino . Saba cnmp' l r con su obl igación y t le te 
quion l " garautice. I t f o i m m Eiperanxa 113. 
971 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con boena y absndante 
leche, dése i colocarse á leche entera. Tiene quien 
respor da por ella Informan Prado 50, café, 
9 2 4-6 
DE S E A N co'ocaTsa dos sefioias peninsulares, de criadas de manos 6 man j idora?; son c a t i -
ñoeaa con los niños y tiene filien las g a r a n t í a n . Dan 
razón en V i v . a 180. 96 i 4 6 
BARBEROS. 
Se solicita uno que sea b^eno pata fija, Oflzios 
n ú m e r o 16. 980 4-8 á L A S S E Ñ O R A S E L U G * N T E S de la Habana una señora que acaba da llegar de la Peni 1 au-
la, l impia guantes en jocas horas á precios muy 
económicos , Corisu'ado l ú m e r o 12í , 
929 4-5 
S B B O X J I C I T A 
ana eosh era en Ssn M i g u e l n ú m e r o 142. 
9>6 4-5 
DO .V Cajetano Disz deiea sabpr el narade o de sus h ' j j g ConstanMno y Domingo D l a t Bouza, 
le efisirs maf á t i c o y jornalero, que haca tres tfios 
se encontraban en la provincia de Santa Clara, SI 
alfana persona tuviera noticias de ellos le agrade-
ceré a» lo a v l s e á inqu-'sidcr59 á D , Domingo G i r -
ÍÍ t Mentes, Sesup'ica la r ep ro ' í u i c i án á los demás 
per/ódioos, 953 8 - i 
SO C I O Q U E D i S í O N G A de quinleetos á mi1 jejea para una indust r ia que le d a r á de cinco á 
aiez pesos día los y él mismo oodrá adminisirar su 
capital. Escr ib i r pt r correo Apartado n. 696 
935 10-6 
S E S E A N C O L O C A R L E 
tras crianderas peninsulares de 2, 3 y 6 meses de 
paiidas, 4 lecho entera que tisn' .n buena y abun 
dante. T l e r en quien responda por ellt s Icf>rman 
Neptuoo 251. 9<0 4 5 
S B E O L I C I T A N 
agentes para la propaganda de ua negocio, Sej 
r^ntisa uoa buena re t r ibuc ión . Tejadillo 20, de 15 
2 y Empedrado 53, de 12 ' 2 013 4-6 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n 
t e s t i n o s e s o l u e i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s dol contenido estoma 
eal, procedimiento q u i emplea el profesor Hayent 
del Hospi ta l St. A n t o n i o de P a r í s , 
Consultas de 1 á Sde t a r j e . L a m p a r i l l a n . 74 
altos. Te lé fono 871. c 195 13 25 E n 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i A » » , n a z i » : y g a r g a n t a . 
r s O G A D S E G 4u. C O N S U L T A S D R 1 A 
c 90 7 E n . 
C o n s u l t a de once ú 2, San M i g u e l 116 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S Di< 
S E Ñ O R A S , 
c 91 7 E n 
Sr. Alfrsdo 7aldés Gallel. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Ccnenltas de 9 á l i a. m , y 3 á 5 p. m . H i d r o t e 
r i p i e n dol D r , Valdeapica , Reina í>9. Domi"ílI1 
f t e t » C ; s r« S7 r 116 18 E n 
iLÍermíií Valdés Domínguez 
Oensuit'u > uperttcioites de 1 á 3, Grat is p a r í 
U-; '««btc», Coión í'i-
'« ta ISá 86-17 E n 
¿eadap i 
doinicitlo á ; 
diluj-> 4 id i" 
res, O í ra dea 
r.ú ñero 1, 
C O M I O A en c imb io do Icccir.e*, de-
ir.una rrofe 'ora Ingkaa que d i clases H 
zaiSioi mód:0'>s d- mdsioa, i n s t r a c o i ó r , 
mas que a u e l i a í b - b U r en pocos m t -
ía soloja^se, O j ..- las s tüa» en Agu'a 
857 4-2 
A C A B E M t A M S - R G A N H Ü 
ds F Herrera. inrtu»tr!a l i , C aá a de 7 a. m. á 
10 p m, Tra t íu íc loues doi i n g ' é s al eapiño1 y v i -
ce versa, f-í\ , 
. — i Ñ ^ B R r R E T Ü 
13-1 
•"' • • U^cabal leroq^e posee el i s g ' ó j , oattellsno y ale 
m&n per'ectamen'e, ofrece sua satvlclos, Tambk-
' • ^ d ^ e l a í e í . i n l i W i i * ^ calla .de Aga ia r n, 106, 
defrBcheo l" 
N . ^ ? U A . 
hauibi^s, !.K^fííBoa»ments 
'•Uimda 6i9 suiiiy* U-J á 'c la t fáVde S l evaYofsk , S-
';da4cUBea npepi.°.''ed á aquellos dcseosci dauprei i 
i d e i e idioma ing lé ) . °, 
'__^.ra porío&aorj» d i r 'g l ravS J . ' B » r q n i n Rie la 18 
s u i s y S?(JV M e t é a d a a Co. 6 ? ' N t w St. Nevr 
25-19 e 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de par.da, con buena y abundante 
leche desea colocarse á lecha entera, E^ tá aollma 
tad^ en el pata y tiene resomendaolones h ai ta de 
doctores. Tiene t u niño que se puede ver, E a le 
tniima una manejadora ó criada de manos, Infor 
man E s t é f o z n, 10, i 5 1 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano oon nna corta 
¡".milis ó mattimcn'.o solo. Angeles c. 8, informan 
£21 4 6 
U n a c i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ao'.imatada en el p t i s , oon su n iño de 3 meses que se 
puede ver y con buena y abundante leche, desea 
•-o oosrse á lecha entera: d a r á a razón 8an L á z a r o 
231 á todas'hrras. 946 4-5 
kOS S í Ñ O R A S P B N I N á U L A B & á desean ce 
xooarse, uaa de criandera la que tiene buena y D 
abundante leoh ', t:enfl sn n ño que se puede ver, no 
tiene ineonvaLiante en s i ' l r faera ds la Habana y la 
otra de criada de manos ó mam jadera: stben coser 
'imano y á.máqu<ne; t i e ren quien responda por 
alias. T forman Neptuno i b 6 Manrique 6 i . 
9S4 4-5 
S S S O L I C I T A 
una señora ó señor i t a con m u y bnenes principios v 
con informes para hacerse cargo de cinco niños , 
van al colegio: i i f . ^ rman R e i n » 1 2 \ 976 4 5 
D E S E A C O L O C A S S a 
ana muchacha panintular de criada de mano ó ma 
n«j d ) ro , Sabe coser á mano 7 á m á q u i n a , sueldo 
^u-. tuba de doa ceataces, lEforman S j n Jgnaolo 80 
b-joa. 919 4 45 
F e r a a s u n n t o s d e f a m i l i a s e d e s e a 
ebe? el oaradero de Juan Coaoe y SaJgido. qne en 
1 año 89 res id ía en Cá rdena» , su hermana Piancls 
üa C o n " » en Fer ro l , Riego n ú m . 3. 
4-5 
SB S O L I C I T A 
un m u h i t h o de 15 á 50 años para los q i hiceres 
ie la casa, que tenga buanes g a r a n t í a s . Agu i l a 247. 
639 4.s 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 4 mes de par da, con buena y abundante lecha 
dssea colocarse á leche entera No teniendo in-
conveniente en i r campo. Tiene q i i e n respon-
da por el a. Informan g ó m e m e l o s 31. 
88» 4 4 
U n a e e & o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea oo'oaarse de criada de ma-
no ó de manejadora. Es car fi osa con ios ni&os y sa 
be cumpli r con su obl igación. Tiene quien respon-
da por e la. Informan calle da Vento n. 17 y San 
Láza ro 290. 900 4 4 
S E D E S E A C O L O S A K 
un criado de mano, de color, tiene tnenas referen 
cias y sabe cumpl i r oon su obl igación. I n f o r m a r á n 
San L í z a r o l ú m e r o 18, h i b i t a c i ó n n ú m , 13, altos 
883 4-4 
S E S O L I S I T A 
para manejar nna n i ñ a de messs, en Marlanao, 
una manej idora de mediana edad, con buena reco-
mendac ión . Sueldo 10 pesos plata y ropa l ' m p i i 
In fo rmarán en H b i n a 88 í l 7 4-4 
U n a c r i a n d e r a 
de color, con h iena y abnndente lecha, desea coló 
oarse á leche entera. Tiene quien responda por 
eila. I . f o r m i n en MnraPa 1.9 8 831 4 4 
D S S E A C O L O C A B & E 
una muchacha psnicsular de mam j idora; es csr i 
ñosa con los n ños y sabe campl i r con su deber. 
T/ene recomendaciones de las esas donde ha ser-
vido. Informan en I n d u s t r i a - 3 1 9 1 4 4 
E n K e p t u n o 6 2 , a l t o s , 
so so l id a una m i , h u h a de doce á catorce años 
para c a i d i r nna niña . Í 9 ) 4 4 
S E S O L I C I T A 
una oostnrera p r á c t i c a en h ioer camisas á maquina 
y una aprendiz» adelantad i para trabajar en ia oa 
EÍ O 'Rei lL 51 907 4 4 
D E S E A C O L 3 C A E S E 
nna buena cocinera penirsular en casa particular 
ó establecimiento: tiene las mejores referencias. 
I¡.f >rmar ín Malcja 91. 903 4 4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con r< f jrencias que duerma en la ca-
sa. L inea n. 69, V«dado . 905 4 4 
S E S O L I C I T A 
un cochero. I n f i r m e » solamente de doce á tres en 
San Ignacio H. H . 891 4-4 
CR I A N D E R A f E M N S U L A R joven y robu con buena y abandante leche, desea colocarse á 
leche entera. L a f a m i ia q i e desee dar un buen a ' i -
mento y abundante á sus n i jos puede ve i l a en Ceba 
n, 4 t iene personas qua ¡a garantice y mes n u d o 
de parida, »99 4-1 
DN A J u V E N ¿ " E N I N S U i j A K desea colocarse de criada de mano ó manr j idora Es intel igen-
te y activa y saba cumplir con su deber. Tiene quien 
la gsrsr tice. I i forman San Ignacio 74, altos, H o -
tel Navarra, 894 4-4 
D E S E A C O L O C A E S E 
una j o v m peninsular de criada de mano ó maneja 
dora, sabe cump' ir con sn obl igsc ión y t iene per 
senas que respondan por ella. Informan San L á z a 
ra 26, altos. f 01 4-4 
D S S E A C O L O C A E S E 
una s e ñ o r a f e cocinera ó de criada de n a n o : tiene 
quien rerponda por el'a. I i f i r n u r á n J e i ú s Peregri 
no n. 78. £65 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pafs, de poco t iempo de parida coa 
' naca y abundante lethe, desea colocarse á le 
i he entera. Tiene médicos que la recomienden y 
quien reso ndan por su conduela. I - fo rman en A t -
chajdel Norte c, 80, 866 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de l i meses de parida, con sn n'fio qne se pue 
de ver, con buena 7 abundante lecha desea eolocar-
se á leche entere; t i c t e quien responda por ella 
Informan Cuba H , 863 4.2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de par ida, cen buena y abundante 
lerjbe y oon su n iño se puede ver y aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera. Resprn 
de el D r . Abrahan P, Miró , Neptuno 187 l a 
forman Carmen P, accesoria, 873 4 2 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
buen cocinero dessa olocarse en casa part icular 
de comercio. Sabe cocinar * la e spaño la y franoera 
Tiene quien lo garantice. Informan Obispo n, 7. 
8f!8 4-3 
UN A señora penicsalar deiea enoont 'ar coloca oíóa de criandera á leche ei tera , que tiene bue-
na abundante, tiene su n iño qne puede verte. Dan 
ra ioa en Cuba 18, pregunten per Mal la Garc ía 
Í53 4 2 
VE N D O : C O M O G A N G A , nna casa de azotea con 6 cuartos, á media cuadra del t r a n s í a , agna, 
inodor» , oto L G en $2 410. O t r a con 3 cnartcs, 
en $1 2 0. Una bodegui'a en 400, otra á tasac ión . 
Cn o t f j en 601, Uaa buena fonda en 800. Una car-
nloetla en ECO plata. U n solar en calzada oon nna 
casita á peso el metro. Otro de 4.(00 metros lo mi s -
mo. E n tapasjo 10 cabslieiias de de buen terreno, 
oon 2 cssss, á $400 u t a . E n Santo Domingo <6 ca-
ba l l e r í a s l indando al paradero de la linea y pueblo 
de San Marcos ¡i cien pesos cada nna caballei i*. 
Dos flacas d* una y media caba l l e r í a s y una magni -
fica q u i n t i en Arro.- o Apolo , J e s ú s del Monte. D i -
nero para negocios. D e 8 á 9, café L a Piata. de 3 á 
4 Amargura 20 esquina á San jgaaoio.—Vicente 
Garc í a 979 4 6 
S E V E N D E 
una v idr ie ra de tabacos y cigarros en punto de m u -
cho t r á n s i t o . I n f o r m a r á n en la v id r i e ra del o t f é L a 
P í a t e , Prado y Tantente Bey. 932 8-6 
SE m 
SI N i n t e i v e n o l ó a de corredar sa vende nna casa •m la calle de la 8a 'nd. Su d u e ñ o Vapor 55, ac-
cesoria A por San Francisco. L o mismo que unos 
armatostes y enseres da bodega, todo en p r o p o r c i ó n 
por hallarse erfermo y tener que e j .bar . ars». 
P45 4-6 
ALQUILERES 
Por tener que ausentarse 
u d u í ñ o se vaude un buen tren de lavado. Infor-
man en Empedrado 81, altos ic ter ior , 947 8-6 
V E D A D O 8 eeqaina á 3 se vanda nn solar de etquina con 50 me-r<TB por 24 con p r i n c i p i o 
fábr ica 3 cuartos. I n f o r m a r á n en Salnd 25, 
9-'8 4-5 
@ B A L Q U I L A N 
os frescos y ventilados altos de S . lud 112 y 114. 
iL fo rman en L a Vizca ína , Prado 114, 
971 4 6 
S E V E N D E 
a ossaca'zada de Vives númttro 5 J, frente al par-
que de Jes ás Mar ía . I n f o r m a r á don Lu ' s M a r í a 
Sabatnr. Empedrado 2C, E s c r i b a n í a de Uastro. 
933 8 4 
Altos del "Diario de la Marina' 






S E V E N D E 
Concordia n. 2. á cuadra y media de la iglesia de 
Morserrate; 4 cna to*, etc. T r a t o d i rec to . J e s ú s 
del M o ^ t a 218, altos, de 8 á 10 de la m a ñ a n a , 
87» 4.-1 
BSí A L Q U I L A 
Re'ca n ú m . 3, eniresnelcs para familias, sala, sale-
ta, 5 cuartos, cernedor, cooma, b í ü o , inodoro, aso-
tos, etc i t f o r m a n en la misma. 
t ? ' 4 6 
V B D A B O 
ee vende la casa L í n e a n? 105, esquina á 12, sin i n -
te rvenc ión de cerrador. L f o r n u n en O . l ' p o 7o, 
Itos. S23 9 31 
S B A L Q U I L - * N 
VillegBs n? i % cari esquina á O 'Re i l l y , en casa 
arabada de constrnrr 1 x.rresamenta h i j o plan eu-
ropeo, preoiesos depari amentos á la brisa, altos y 
bajea formas do dos habitaciones, cen bonitos pisrs 
de mosaico, duchas, inodoros, buen patio y azote:; 
cuanto p í e l a desearse para v i v i r con higiene, cc-
m o d ' d i d y decencia. Los altos á tres centenes y los 
jos á tres d o b l ó n : s . Hombres solos 6 f i m l l as sin 
n iños , Sa exigen referencias. E n los b>jo 1 infor-
m a r á n , 973 4 6 
una c a r b o n e r í a muy .barata oon buena marchante-
rla . I ' f o rmarán en C uba y L u z , oaf5. 
776 8-29 
P o r a ñ o s ó t e m p e r a d a 
se a'quila la gran t i y c ó m o la aa*a baños 9, si tua-
da en lo r r á s hermoso del Ved do. Teniente Rey 
n ú m e r o 25. 959 15-6 
F a r a a l m a c é n , 
establecimiento ú oficina, se alquila en lagar c é n -
t r ico la c a í a Habana 130. que ocupe 600 metros 
cuadrados de superficie. Irforsaar&n Teoiecte Rey 
n ú m . 41, 916 8-4 
S E A L Q U I L A 
la boci ta casa calle de Neptuno n, 19, entre M a n -
t i q u e y Campanario L i l lave al lado, sas t r e r í a , é 
In t o m a r á n , 920 4-4 
Se alquilan loa bajos de T.ocadero 73, compuesto da sala, con dos ventanas, z a g e á u con pn- r i a 
reja, saleta corrida, patio y traspatio, cocina, ba-
ño é inodoro: todos los pises' ton finos. l o f e m a r í u 
en la misma á todas horsa 879 4 4 
Be a l q L m l a n 
habitaciones altas á hombi^a solos, con criado y 
b t ñ o gratis, entrada fi t jdaehrras . ComposSela 113, 
entre Sol j M i fa l la . D jsde 5 pesos hasta *c plata. 
919 26-4 
Habitaciones baratas 
Rain;. 7ii , entre Camosnario y Leal tad. 
892 4 4 
S 8 A L Q U l L i A L A C A S A C A L L E L A G U N A S húmero 1. Tiene en los bajos tres cuartos, cala 
y ct-medor con piso de m á r m o l . Tiene h i ñ e , ino 
d 'ro, 3 habitaciones altas y nn comedor. Precio 
9 ceLtanes. I n f o r m a r á n en San Nico lás 4 1 
888 4 4 
EN C U A T R O C E N T E N E S . — S e alqui sn en 4 lantenes los altos de la casa Concordia 83 es-
quina á Leal tad, con sala cuarto, cocina, agua é 
inedore: entrada indenendiente. L a llave en les 
h i jos , I r forman en Tajadil la SO 916 4-4 
E ~ F A M I L l i P R I V A D A SE A L Q U I L A U N A bonita y «en t i l ada hab i t ac ión alta amueblada 
CJU toda asiitenoia y comida si la desean, 
bian referencias. Eatre l a 2 í (9i 
Se esm-
8-4 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa Leal tad 2, oon 4 cuarto?, sa l» , ra 
leta corrida y baño . L a llave en la bodega de la es-
quina. I t f m e a en Linea 70 A , Vedado. 
9)2 4 4 
E n e l V e d a d o 
Se alqui a la c a í a tiinea 9!, etquina á 6, capaz 
para una larga familu ; puede verse de lan tres de 
la tarde en adelante. I t f u t m a n calle D n. 2 
9Í3 8 1 
s 
E A R R I E N D A D N A G R A N F I N C A rús t ica 
cerca de la Habana y fácil comunicación se 
compone de 22 cabal ler ías , toda cercada y en cuar-
tones, tler.e gran batey con varias casas, platanales, 
árboles frutales, gran horno de cal y 2 cabal ler ías 
de c a ñ a de corte, l inda oon nn ingenio. Más deta-
lles Manuel V a l l ñ a e . Cuba 63, de 1 á 4. 
£5i 4-3 
V E D A D O 
O A R S Í & A D O alquila casas á $15-90 y $17 al me» 
T tiene los meleros B A Ñ O S D E M A R . 
C 1601 812-13 St 
Quinta.—La del Padre Corona, Corra'ft lso 14? an Guanabacoa, con once habitaciones y otras 
uursndenoia8 agua, b a ñ o , arboleda de frutales y 
buena cerca L a llave en la mls'na. I n f o r m a r á n A -
gniar 100, Habana, Se alquila s i lo á famil ia cuida-
dosa permanente, t 6 1 8-2 
S B A L Q U I L A 
el edifldo situado en el Vedado, calle del Paseo et 
quina á 7. propio para todo ramo de comercio ó so-
ciedades recreativas ó p c í t i o a s . I m p o n d r á n en el 
mismo local. 874 8 2 
P r n r f A 7 7 \ He a quila en nueve onzas oro 
l l o l t U f s i l ' del cuño españo l , esta 1 ermoss, 
cómoda y fresca casa propia para dos familias, re 
ne todas las condiciones qne ex je el Departamento 
de Satidad, puedo verse de nna á c'nco de la tarde 
In fo rmarán O 'Rei i ly n. 46 857 4 2 
En 34 pesos oro se alquilan 
Irs bonitos t i tos A r cha del Nor te n . 162, entrada 
independiente. Informes Indus t r ia 31. 
8.6 4 -2 
M A G N I F I C O S A L T O S . — Se alqpilan AjtnUr 61, entre O Rai l ly y San Jaan de 
Dioe, entrada i c d e p e n d í e c t a , r e d ! Mor, hermosa 
sala, siete habitaciones, espacioso comedor, amplia 
coció a, baño d " tan que, inodoro, todo nuevo. Eo 
los bajos la l l t v o , Informes en Amargura 70. 
878 4-2 
Se alquila n í a magnifica sala con habitaciones / ba lcón corrido a l a ca l '» y to les l-s 8?r-
victos á la mano; es propia para eaaritorlo, colegio 
ó para una corta familia, precio sumamente bara-
to. I r q i l s i d o r 3 e:quina á la Plaza Vie j» , 
6t9 4-2 
Í3E A L Q U I L A 
la espaciosa cssa de altes y btjcs Ralea n. 83, es 
quina á Manrique Preaio y d e m á j condiciones en 
la misma casa de 9 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
*55 4 2 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s l i a b i t a c i o c e s c »n 
I r a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s T 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n e r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i 
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . In íOTma< 
x á e l p o r t e r o A t o d a s h o r a s . 
o . HOi i F b 
D S S E A C O L O C A R S E 
n criado de 20 a ñ o s , peninslar: es formal y sabe 
u obll^aciÓE: tiene reeomendajioies de donda es-
U'o colocado. Sabe lear y eacrlblr, desea casa for -
mal . D i r r f i r s a á Teniente Rey 47, bodega, etquina 
Aguacate, d a r á n r a z í n . 986 4 5 
U K A J O V E N - P E N I N S U L A S 
es?a oo'ocarse de c r í a l a de m i n o ó manejadora. Es 
•tel genta, ac t i f a y sabe cumpl i r con an deber. T i e -
s quien responda por t i l a . I n e r m e s Mor ro 80, t r en 
da coches. 912 4 5 
B ¿ L 1 E H 3 S J R O 
Ba soUolla un oficial ea C o m n o s t e l » 149, entre Je-
sús M i r í a y M e r c e d . 948 4-5 
A L G O M I E T - I O 
Se of;eoe un Jovancon cuintaa g a r a n t í a s ta r e -
quieran, cerno taquíg t i f o , t i p e i w . t e r , a l ú d a n l e de 
osrpeta v oolrador Dlraooión Sol 7 L a MaHrl'efia 
•. Í : S R S i a í A D E 1» V M O D A 
Se neoeaita uua criada da manos, b anoa d« 80 á 
Só'aflos, acostumbrada al buen s.rvioio y que pue-
da dar buenas referencias. Sin este requisito que 
no se pteíente. Obispo 84. C Í60 i^. 
S E S O I I . I T A 
un buen criado de manos qua hoya estado en muy 
basnas casas en ei-ta ciudad y tetga quien ga ran t í 
ce t n conducta. G a n a r á 4 centenes. F iado n t 
mero 72, 871 6 2 
S e s o l i c i t a n v e n d e d e r e s 
para propouer nuestras marcanefas por medio de 
maestras á les comerciar tes al por mayor y datalle. 
Somos los primeros fabricantes del mundo en nues-
tro giro. Sr pagan sueldos creoides ó comfs 'óo . 
Oir.'girse para informes, incluyendo 2 centavos para 
U respuesta, á Can Dcx Hfg , Co , B d f f i i o , N Y. , 
N . 8, A . 4-2 
AG E N C I A L a I? de Agnls r de Alonso y V i l l a -verde.—Esta acreditada Agencia facil i ta con 
buenas recomsndacionea nn se:vicio decente de 
criados de aa>boa sexos, dependencia ai Comercio, 
irab j d i res para el campo, extrae em'grantes de 
Trlsoornia, facili ta diaero s 'bro alquileres de ca-
sas, Agaiar 89. T, 460, 839 £6 I F b 
E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a 
E n esta sociedad se solicitan un tocador de ban-
durr ia y otro de mandolina, L ' s que deseen i r -
grejar se les faellita k él nni torme c o r r e s p o n d í a n t e , 
por cuenta de la estudianti ta . Punto de Insorip-
cióú ea el Cai ico Kepiiflol, 8-S0 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tigno da la Habana; f a r i l i t o crianderas, cr ia-
das, cocineros, manejadoras, oostueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquilen, dinero en hipotsoai y alquileres; compra 
y venta ds casas y fincas. Roque Galletro. Agnlar 
8*. Teléf. 186 703 26-25 E 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de eolocioiones y negocios, de J o i é M? 
de la Haer ta , se h i t ras ladrdo á Teaienta Rey 
n ú m , IOS entre Prado r Zu lue ta en donde re -
cibo ó r d e n e s para toda clase de negocios y faci-
l i t o eriadas, cocineras, criados, portetos, trabaja-
dores de campo, dependientes etc. ele Reeibo 
ó r d e n e s en Ten ien te Rey t á m . 1(6: Telefono c ú 
maro 603. 338 23-14 
SE D E S I de tres A i>R : N A U ó oorcprai• una finca á f u ai. a cabaliesias de terr eno, bnenos 
pastor, aguada férti l p¿lmar>g, bnana via (ie eomn-
nloación. No se trata oon cerredores. Dirigirse á 
Teniente Ray %t F ^ n d » L « F lor Catalana, 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con mue-bles ó s'.n ellos, con ba lcón á la hermosa calzada 
de la Reina, tienen el piso de mármol , hay ducha 
y s 1 t i , v . n comidas. Precios arreglades á la sitúa-
c ió r ; entrada á todas horas, al m i t m o tiempo se so 
l ic i ta nna muchacha de '¡oca años para manejar 
nna n i ñ a . Relea 34. 847 8-1 
S E A L Q U I L A N 
les hermosee altos situadoa en el mejor punto de la 
c'nciad frente al Parque Central , calle de Neptuno 
t ú m e r o 4 en la misma i n f o r m a r á n de 12 á 4. 
• 8 í0 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los armados v elegantes alsos de la c°SÍ calle de 
San Mignal 78 y los bajos de la n í m e r o 76 de la mis 
ma calle esquina á San Nico lá s , acebedas de cons. 
t ru i r : pueden verse á tedas horas. 819 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa en la cal-e 7? erqui 
na á 12 n ú m e r o 129, con baño . j a r ¿ í a , etc. Impon 
d r í n en Prado 88, 82? 8 1 
B E A L Q U I L A N 
dos casas de planta baja, aitas. Principa n? 12 A y 
B entre M t r i o a é Infanta, p r ó x i m a s al t r anv ía 
e:éctricn. Informan en Mural la 23. 
772 26-89 
SE ALQUILA 
la e sp lénd ida crsa Coba n ú m s r o 119 esquina 
Merced, oon capacidad para nna numerosa famil ia 
ó para dos que Ies gmte v i v i r en elegante morada' 
que acaba de str emsradementa pintada y arre-
glada por oomp eto h a b i é n d o s e i t s ta lado en olla el 
moderno sistema h ig ién ico . 
Tiene magníf icos pisos pr incipal y entresuelo con 
muy bonito b a ñ e en el pr imero. Habitaciones pars 
criados, cocheros y porteros sobre el piso principal 
y en los ba}or-r oaballerza, gran zaguán con regla 
escalera desde la que puede salirse en carruaje, ' 
Se d á en p roporc ión . E a Ba ra t i l l o n . 1, Plaza 
d* Armas, Maroe l íao OoBíá l sz y C? i n f o r m s r í n 
BSO 26 2 ' E a 
Si.& i n t e i v e n c i c n de c e x x e d o r 
se vende nna cata en un buen punto ¿e ra o adad 
con terreno pa'a e z t e a d e r m á s la {«brUasidn. I n 
•]tto«»aI,i,btoil»66. $8 8-9. 
Un mllord de msdío n?o con su 
limonera, muy barato, 
qu;na á T u l i p á n , 
Cerro, Santo T o m ' s 5' 
£7i 4 6 
T^ATT'PnNf 11(1 ,,-egSIlt6 faetón casi nuevo con 
r x i X í l v f i . v en fuelle, patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para nao ó dos caballos, de dos 
asientos v uno trasero y nna pá re l a de caballos *me-
rioaoos P.ado 99. 961 8 6 
S B V f i N D S 
un elegante fae tón francés nuevo, se da muy bara-
to, l u f a r m a r á n en San J o s é 1<6, á todas horas. 
910 8-4 
P a r a e l C a r n a v a l 
Se vende un elegante faetón con asiento de t rás 
que co ha rodado aún nuevo en 4) monedas. Ua 
tí bury del sfimado B vlcoll de poco uso en 20 mo-
aecas 14Í Lealtad 145, 233 4 2 
SE V E N D E M U Y SN P R O P O R C I O N nna du-quesa maroa Cuti l ler , aothada da remontar y 
por t n capacidad es propia para el campe ó par t i cu-
lar, pues ya fué del señor F e r n á n d e z de Castro. Pa-
r í m í a pormenores en Han L á z a r o 13, bolega, i n -
for m a r á m 812 8-6 
SE vende nn M i l o r d ' f r a n c é s , nuevo y flamante, propio para particular ó establo v nn caballo 
otiollo junto ó separado, de 6} enaltas. Informan 
en Zanja 154 bodega y café, 
837 8-31 
S E V E N D E 
un familiar firmsnte Ba k o h , un caballo maestro 
con su limnnera nueva y j u ta; todo en. ochenta cen-
tenes. I t f o r m a n Monte ' .25 . 769 8-29 
SE V E í D E S C Ü A T R O V A C A S , dos de leche y dos cargadas, cuatro toretes, nn CÍ bailo c r io -
l.o. Calzada de Vento por el puente Orenge, á mano 
izquierda, b -hío de guano, preguntar per Domineo 
García , d a r á n razón á tolas hora ' . 873 4 2 
A c a b a n d e l l e g a r 
60 caba'los 7 59 malos, de varias clases j precios ' 
Mon de monta y t i -o . E s t á n bien domados J . W , 
Whitaore, Carlos I U n . 18. 864 8-2 
S E V E N D E N 
Chivas para leche por la mitad de su 
Campanario n. 93, panade r í a . 
valor en 
806 8 30 
GA N G A , — U n a pareja de oaballoi , J milor nue-vo, 1 faetón fr«Ticéd, jnn to ó separado. Infor -
mes L a Granada, Balssooain 53, de 5 á 6 de la t a r -
de. E n la misma las mejores m o ñ a s que se usan en 
la Habana cara tandas y p a i c j » á $3 60 olata. 
435 2?-17En 
la mejor v i c a suiza que h a f ea la Htbana , con su 
tcrneia, muy abandante de leche. Vedado cM'e B. 
g, 22. S69 4 i 
SE V E N D 3 U N C A B A L L O criol lo, entero, da d é t e cuartas, de silla, gran caminador, noble, 
maceo y bonito, color negro con p-tas blancas, s in 
disputa uno de los mejores de la Habana en sa o í a -
se. Galiano 88. 93 j 4-5 
vende nn caballo, americano, color alazán* 
aestro de t i ro , manso, noble y mucha condi-
c.ón. de cinco años , sano y no se asusta del e l é c -
t r ico , re nne todas condiciones. Mor ro n ú m e r o 10 
á tod id horas, precio sesenta centenes 
fS7 4-5 
SE mt 
tre» chivas ras ión paridas con buena y abundante 
ler h ). I n fo rmará sn dueño , calzada del Cerro 833. 
918 4 4 
LI Q U I D A C I P N . — P o r la mitad do su valor se v .nden todas las m e r c a n c í a s y el local , se ha-
osu por medida trajes (f l iset) de lana á 2 centenes 
y los mejores á escojer a 3 y 4. Trabajos telas y cor-
te no hay mej ar. ('amisas de hi lo, blancas v de co-
lor, á peso. Obispo Su. su t r e r l a y oamísa r ía L a 
F a n t a s í a . 9r8 4 6 
LA CASA NUEVA 
de Antonio González (S. en C ) 
Monte 29^ y Esteveg 3. 
Sarfl«lizan todao! -e d i m u e o í e s . Juegos de sala 
Luis X ÍV, Alfonso X I I I , 1 n i ; X V, R. A , y A m e r i -
canos. Escaparstas desde $5 basta 106, de lunas, 
fre no y nogal, L w a b o s de depós i to de todos t a -
mafíes / Ciloras. Peinadores y haetidores de fresno 
y nogal. Aparadores de estante y asiento de nogal, 
fresno y cacha, famas de Metro desde $6 hasta 40 
con battidores. E n ropas y prendas de oro con br i -
llantes y otras piedras fi jas hay un surtido comple-
'o, E i la misma se compran mneVes en todas can 
tidades. 
Monte 292 y E^tevez 3. 
r 4 ) 13-5 F b 
S E V E N D E 
por ausentarle su d u e ñ o un piano Era rd , de cola en 
bueT' es'ado, nn el ínfimo precio de^e in ta nentenes 
San R . f t e : J21. 891 4 4 
T i n a n a i a v o i 1 ! ! de regalares dimensiones, to 
U U d p d j a r C f d da acabads t'e p in tar y er 
buen estado, sa vende en Leal tad 128 G. E n la mis-
ma ee venden varios q n ' q i i r l q u í a icgleces. 
«68 4 2 
L A V I O L E T A 
lO 
f O E O N A S O 
U F Í I M E ü 
SURTIDO 
<|GENERAL 
O ' R E I L L Y 96. 
O 
w l 
t—( r r 
Os 
I 1 m 
G r a n s u n U í o a e r i c o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Mefrescos de t o d a d a s e de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r a p i a d e l a 
casa , 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N B P T Ü H C 
T E L E F O N O 616. 
C 1S6 26d-19 4a-20 E a 
DOLOR BE MUELAS. 
G r u í a o s p o r e l m é t o d o q u e v a e n 
e l p o m to: s e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d a s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a z z n a c . a s . 
986 28-6 
U S B S B B L 
D l S f E Ü C T O E DE LOS OáLLOI 
Preparado per el Dr. Garrido. 
• 88 26-7 E n 
El mejorm flipstiies el 
tePAPAYIHAI 
54-^ F b 
Para devolver al cabello sn color pr i -
mit ivo no hay mejor cosmé t i co que el 
A p a 4e Fersia ie Ganánl 
E l favor que el p ú b l i c o dispensa á es-
te cosmét ico , (desde 1876j no es Bola-
mente decidido sino creciente, lo qne 
prueba qne el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T B U 7 B 
y qne el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello es tá t e ñ i d o . 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucial 
Se vende en to-'fts las boticas » perfti-
mer í a s . r 2 0 alt 13 -1 F b 
PA C A S — H E N O — ' J C B A —Establecida esta In dnstria en i870, es t i hoy en condiciones de ser-
vir toda clase de pedidos por g'andas que sean. 
Avisos fi. S » n t a Eulal ia . Infanta 50, te léfono USO. 
8 0 4 2 
lESM REPESSEmilTES ESCMOS 
para los Anuncios Franceses son los 
> « » A Y E N C E F A V R E i C 
• 18, rué de la Grange-Batelihre, PARIS 
VlOLET HERM08BTHUIR (FRANCIA) 
X T r i i o a . O a s a . j D s i r a . e l 
TIPO de la BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, aminentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y íebrí-
íugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo^ el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que ta ima muy bien la sed-sin debilitar. 
Depositarios en L A H A B A N A : 
Afecciones de las Vias Ee^gatoms { 
TISIS, TUfí£RCUL0S¡S, CATAB/?Os| 
BRONQUITIS, RESFRIADOS 
w m m 
de Gaiacol puro y Cristalizado AÍÍÁIBÍSIGO, ANTISÉPTICO 
10 voces m á s ac t ivo y m á s fácil de tomar que las preparaciones de C r e o s o t a . 
F>A.FtlS. — - F a r m a c i a V A T T m i l B R , 9 6 , - R u é du Chemin-Vert, 9 6 . 
Depositarios cn LA HABANA : Viuda de J O S E S A R B A é Hijo, 
Íi rOlE BE ;oi»o-rnRu AUOUINO l'ÍC01IÍH0R& poDroi 
A o s i t e J í g a d o J a c a l a o 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y Cascara d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E $ 3 F g R 8 8 E D A D E S D E P E O H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L . L A N F A T I S M O 
L . A A N E M I A , L . A C L . O R Ó S B S , eto., 
al A C E I T E de H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D r DUGOT3X, 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y for t i f i cante . 
Depósito General : 7, Soulevard Denain, en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Beaconfíese de la» FJLZSIflCA.CIONJEB é IJfllTACIOSEB 
T O S 
k Ú m i INMEDIATAMENTE 
Y SE CÜRAfi 
; D E L P E C H O 
rebelde, Bronquitis crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
POR LAS C A P S U L A S 
A L . O O ^ V I A C O L l O D O F O R J V E A - D O 
Numerosos certiQcados de Médicos de Francia acompañan cuáa frasco. 
FARMACIA CENTRAL •> En L A H A B A N A : 
Paubourg Montmartre, PARIS . j J O S É S A R R A . 
SnHifiPili&CÜMCiOS CIERTA i 
en 2 IIO¡CAS con los 
©lóbulos Secretan 
Fartne.céutioo, Ltuireado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO INFAUCLB 
UOOPTADO POR LOS KQSPiTfll.ES DE PARf.S 
Depositarios en I/A. JfA.ItA.NA: 
JOSÉ SARRA; - LOBÍ1 y TORRALBAS, 
Vino üranMo PESQUI 
I N F A L I B L E 




y Droguer ías BETES 
i ' - W f & u n * * ! 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostrodelas damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutía. 
SO a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y mlllarei 
de certificados garantizan BU eficacia. 
Para los brazos, empléese el PIL1 YO RE. 
^ lililí I I I I M ^ ^ in 
KUEVO MEDICAMENTO DESCUHIEUTO Y ESTUDIADO 
por los Sres. L U M I É R E kLYON (Francia) 
Experimentado y prescrito en los mayores Hospitales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O 
C L O R O - A N E M I A - T U B E R C U L O S I S ! 
E X C E S O D E T R A B A J O 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A D E F I E B R E S 
LA PERSODINE es agradable para] 
tomarla, no es tóxica y su admin is t rac ión 
jamás puedo ofrecer inconvenientes, aún en 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre do PERSODINE y el de LUMIÉRE. 
Venia al por mayor: SESTIER, Farm00 cn LYO.V (Francia). 
En La Habana : Viuda de JOSE SAHRA " Hijo, 
4 8-
Ü üí E S C * . P / B A T a D S B O M B E I S do cogsl da dos lunas viaeladas, 4 ci Iones de mimbre, 4 
cuadros de sais, 4 id . de comedor, un aparador de 
e t t sE t i t m u i l l o , una me¿a co r r ede rá amaril la, 6 ai-
lias j 1 sillones K i i n a A ia ami r i l l o» , nvtt s o m b r e r » -
ra amarilla, un juguetero de b a m b ú , nn essa^urato 
de sefiora de nogal de ana loa» v-lgelsda, nn canas" 
ti'.lero de regal , an la ra ro de depós i to da roga l , 
una gran l á m p a r a de cristal de 4 inees con en pa lo -
ma de cristal T una oocurera, todo nnero Se pue-
de vc> -'Urica S9 183 b»joa, á todas hora» 
77i 8-2d 
T A B e ^ ü B u I C A , S O L 88, entre A g u i o a t e y 
J ^ V i legss — R e a n z i o > ó a d 5 mnablea do todas ola-
í e s nuevos y nstt'loa, l á m p a r a s , cocuyeraa, Moiaie-
tas. jutgoa Luis XV, l i l lonea de bsrbeiia, gp-a sur-
tido de camas 49 tiisrro r sa^ír»; todo barato, 
m 1 13 ¿i 
EGROT^&GRANGE^.Sur 
19 , S 1 , Stt , r u é M a t h i s , P A R I S 
2 G R A N P R E R S I O S 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1900 
J l p a f a t o s d e 
D E S T I L A C I Ó N 
A l c o h o l de 50 a 95* 
(19 a 39 Cartter) a v o l u n t a d 
APARATOS DE 
^ E C T I F I C ñ C I Ó J l 




de Vinos, Caña Dulce, 
| | Melazas, Granos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S G U I L L A U M E l 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectiiieado a 96-97o ¡M-il Cartier} 
EPILEPSIA 
HISTERICO 
CON BL USO DE LA SOLÜGM m m m u CQNVDLSIONES 
ENFERMEDADES L a r o y o i m e 
NERVIOSAS 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e / 
V E N T A P O B M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS H N T O D A S I.A.S P R I N C I P A. t-F, S K A RXÍ X nt ALS. 
'é E L A R B A S 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K . X J B I O - O - A - S T J L Í Í r O - I T E l G ! - K . O 
E m p l e a n d o 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
. 8 A C C A V A y Perfumista-Químico, 22, PUB ROSSlíli, PARIS 
Depósi tos en LA HABANA . J O S É S .A. K» K» A . , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
LECITH1NE 
' Este medicamento es eí mes enérgico 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, asi es 
| que está indicado muy particularmente\ 
en las Enfermedades siguientes: 
LNEURASTENIA-EXCESO de TRABAJOj 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 





, B I L L O N 
/rfledicación fosfórea que da los 
imojores resultados en todas las 
[Enfermedades que occasionan una 1 
| denutrlclón rápida, tales como: 
F O S F A T U R I A - D I A B E T E S 
. E N F E R M E D A D E S del PECHO.etc .^ 
Experimentado en tos hospitales , 
iíde París y parías notabilidades / 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los me/ores 
resultados. 
i EL OVO LECÍTHlílE BILLON se emplea bajo forma de Gran alados, de Grageas y en inyecciones liipodémicas. 
F . B I L L O N F a r m a c é u t i c o , 46 , r u é Pierre-Charron, PARIS. 
Depositarios en La Habana t " V i v i ó l a , e l e J O S É S A R - f 
^ J O R E T Y 
r e c y i a l a j r i z a 
•• M e ü S T R y o i 
) S F A T O - G L I C E R A 
D E C A L P U R O 
Reconstituyente general, Depresión 
del Systema neroloso, Ni eurasthenia, Exceso de trabajo. 
C 
Oebiliiad genenu 
me ni ta, VJ^0 
l O S ^ ^ i Á t U ^ 0 6 * 1 * * DKPOS1TO GENERAL 
CHASSAINGTC*. Paris, 6, avenne Yiclora 
RagaUlsm Foífatuntáa 
mqateu 
Véndese en IA HABANA 
» I A S C A B E L L O S B L A W C O S ! 
AGUA S A L L E S 
( F r o o r e s i v a . é I i a s t e L m á n e a , ) 
E l AGUA SALLÉS progresiva devuelve al cabello pardo ó blancaya 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro; y la iiustantánm 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas maliee» 
que es imposible apercibirse''"•.e los cabellos y la Barba son teñidos. 
Bastan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación.—E1AGÜA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir a todas las Tinturas y nuevas preparacimt. 
< « A TT . T . T F ! ^ ; . Pe r fumis t a -Qu ímico . 73, rus Turbiero, PARIS. 
Viuda t t f .»OSÉ PAPPA é HMo v en toHo? la» Perfnmerias y Pelaqaemv J 
L 
a loflas las principales P a n a a c S a í 
j Srogrner las . 
V I N O c o n E X I R A C T O d e H Í G A D O o e B A C A L A O 
Depósito general! 
21, Feubourg Montmartrt, t i 
E l V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de laclase,«a 
P a r i s , contiene, á la véz , todos los principios activos del Aceite de Eigado d9 Bacalao y las propiedades terapéuticas de 1»| 
jjreparaciones alcohól icas . E s precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
pomo el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el Raquit ismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronqui t i s y todas las Enfermedades del Pecho, 
V I N O con E X T R A C T O de H Í G A D O oe B A C A L A O C R E O S O T 
Depósito general 
fsubourg Monimartte, 21 
" V é n d e n s e 
j Droroer la» . 
' ' L a C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destrucior de la Tisis pn ' tn&nay, porque ella disminuye íaexpeotO' 
rac ión , despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del do 
|Si£ado de Bacalao, hacen que el V I N O oon Extrac to de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do GHEVRIEBj 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminente. 
